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j Precios de susdíipciotó 
12 meses.. $21.2&<>)ro 
(> i d . . . ^ 1I.0@ „ 
3 I d . . . - 6.00 % 
Yl meses.- $15.00 pt* 
O I d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.0O M 
32 meses.. $14.00 pt» 
C i d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.7S M 
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Unión Postal.. 
Isla de Cuba . . 
\ Habana 
De anoche. 
M a i r i d , Marzo 13. 
PIDIENDO PROTBOOION 
Los patronos de las fábricas de la 
cnenca del Ter, han presentado al Go-
bierno una protesta contra las autorida-
des locales» á ;las que acusan de haberlos 
dejado á merced de los obreros» pidiendo 
en ella protección decidida para evitar 
probables complicaoionos. 
L A CUESTIÓN" SOUIAL 
La opinión pública está alarmada con 
el Incremento que toma la cuestión so-
cial en algunos pueblos de Catalana. 
EL CATALANISMO. 
Al reaparecer el periódico separatista 
de Barcelona L a Ven de C a t a l u n -
ya , ha publicado un artículo que es ob-
jeto de grandes comentarios por lo que 
se acentúa en él el catalanismo. 
EL GENERAL M O L T O 
Ha sido nombrado Oapitán Qeneral de 
Castilla la Nueva 01 general ULolió. que 
en la aotualidad desampeñaba igual car-
go en Valencia. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoyen la Bolsa á 33-97. 
E S T A M S l J l V r o O S 
Servicio de la Prensa Asocl 
Nueva York, Marzo 13. 
Berlín, marzo 13 
EL COMBATE DE SÜNLING 
El capitán general alemán Conde Ven 
"Waldersee, generalísimo de las fuerzas 
coligadas en Ohina« confirma oñcialmsnte 
que ha habido un combate al oeste del 
desfiladero de Sunling—combate de que 
ya hemos dado cuenta anteriormente—y 
dioe que en dicho encuentro sólo hubo 
un soldado alemán herido. 
Los chinos dejaron doscientos oinouon-
ta muertos sobre el campo de batalla. 
Indianapolis, Indiana, marzo 13 
HARRISON 
Como se temía, ha dejaio de eziatir 
hoy en esta oluiad, donde residía habl-
tualmente desde que cesó en la Presiden-
cia de les Estados Unidos, el honorable 
Benjamín Harrison. 
Madrid, marzo 13 
DISTURBIOS EN CÓRDOBA 
Una turba recorrió la Rambla da Cór-
doba (?) armada de revólvers, cuchillos y 
otras armas. Se teme que ocurran serios 
oorñictos. 
Indianópolis, Marzo 13. 
LA MUERTE D E HARRISON 
31 ex Presidente Benjamín Harrison 
falleció á las 4 y 45 minutos de esta tar-
de, rodeado de su esposa, dos hermanas y 
dos médicos, el que fué sacratario de Jus-
ticia-Attorney general en su Gabinete, 
Mr. Miller y una enfermera. 
Ni su hija, hoy señora Mokse, ni su 
hijo Busell, estaban presentes; pero se 
encuentran en camino para esta ciudad. 
Hez Presidente Mr. Harrison reco-
bró en parte su conocimiento ayer por la 
mañana; paro cuando expiró hacía tiem-
po que había perdido el sentido, y duran-
te todo el día de hoy le fus totalmente 
imposible poder reconocer á ninguno de 
los que lo rodeaban. A duras penas y sólo 
fijándose muy detenidamente, se podía 
notar que aún había un resto de vida, y 
que el espejo aplicado á las narices y á 
la beca, se empañaba ligeramente. 
Washington, marzo 13. 
OTRA VISITA 
El senador demócrata, por el Estado de 
Misouri, Prancis M. Cookrell, visitará la 
isla de Cuba en breve. 
Pekín, marzo 13. 
RUSIA Y LOS CHINOS 
En una reunión que han celebrado los 
miembros del cuerpo diplomático extran-
jero acreditado en China, el ministro reso 
M. de CKers se ha opuesto resueltamente 
á que ee exija al gobierno chino el cas-
tice con pena capital para ningún chino, 
cualquiera que sea su ctlpabilidad en los 
atentados contra los extranjeros en Chi-
na, después de los ya castigados. 
Washington, marzo 13. 
LO QUE D I C E P L A T T 
El senador republicano Mr. OrvilleH. 
Platt) autor de la enmienda alpresupues. 
to déla Guerra Ajando las bases para la 
negociación del tratado de relaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos, ha 
manifestado que está firmemente per-
suadido de que los cubanos al fín y al 
cabo se convencerán de que la enmienda 
Introducida por él en el Senado y que 
aprobada por la Cámara de los Represen-
tantes promulgó el Presidente, es tan 
beneficiosa para Cuba como para los Es-
tados Unidos. 
Feneaoolft, Alabama,marzo 13 
LA ESCUADRA 
Ahora resulta que, según se dice, la 
escuadra norte americana del Atlántico 
jue al mando del concralmirante Par-
quhar se halla cruzmio en las Antillas, 
llegará á la bahía de Culebra el 26, da 
dcode se dirigirá á HimptDa Rjais, 
Virgini?. 
Auetin, Tejas, marzo 13 
Q U E M A D O V I V O 
Una turba en Corsicana, en este Esta-
do, ha quemado vivo á un negro que 
violó á una mujer blanca á la que asesi-
nó después. 
Madrid, marzo 13 
S I G U E N L O S T U M U L T O S 
Telegramas de Barcelona dan cuenta 
de haber ocurrido tumultos en San Qii ~ 
rico, oerca de Bipol), en la provincia de 
Gerons, donde se dice que las turbas 
han incendiado las fábricas. 
Se han mandado tropas inmediata-
mente para el lujar de los sucesos. 
El gobierno ha acordado publicar la ley 
marcial en todas aquellas ciudades de 
Cataluña donde se crea necesario adoptar 
semejante medida. 
NOTICIAS 00MBB0XALE3 
Sueva York, Mareo 13. 
tres tarde. 
Centones, á $4.7P. 
Descuento papel comercial, 80 d[V. de 
3.1i2 á 4.1i4 por denlo. 
Ca libios iobre Londres, 60 djv., tan • 
queros, & 4.84.1[3. 
Cambio sobre Londres á la vista & 
$4.87.^8. 
Oamblo cobre Faris 60 4[T9k b niuoroí,, á 
5 ¡francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamborgú, 60 d[V., banque 
ros, á 94.1 lil6. 
Bonos roglstradoj de lo* Estados Unidos, 
4 por olento, á 114. 
Centrifugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
en plaza á 2.3 8. 
Oentrífugas en plasta, á 4.5[16 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1 2̂ c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[4. 
E l mercado de azúoar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,00. 
Harina, patsnt Minnesota, á $1.20. 
Londres, Mareo 13. 
Azúcar de remolaoba, A entregar en 30 
dias, * 8 s. I l . l i 4 d. 
Azúcar oentrlínga, pol. 96, 4 l i a 6d. 
Mascabado, á 10 a.6. d. 
Consoli lados, á 96.3^. 
Desiaento, Banoo Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 71.7i8. 
PttHj, Mareo 13 
Renta francesa.3 por .Viento, 102 francos 
35 céntimos. 
Se cura el A S M A , e l A H O G O y la T O S nerviosa con solo usar los acreditados C I G A E R O S A N T I A S M A T I C O S del Df; M. YIETA. De venta en todas las Boticas. 
1395 7 * ' 28d-17 F al-I8 F 
T a l l e r d e E s t a n i l l o . 
AVISO 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores qne 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada dei 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 y 1198 
Pedro A, Estani l lo , 
S6-14 F 
Compafiía de OBB Hispano-
Amerinana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Conioli' 
dada 
Bonos Hipotecarlos Con ver-
tidos de Ga« Consolidado. 
Red Telefónica de la Habar a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Na-
vegación del Snr 
Oompa&la de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
ObKgftoiones Hipotecarias de 
Cunfnegos 7 Vlllaclara.. 
NueraFtibrioa de Hielo.... 
Ri lineií 1 de Asúoar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Sarie B 
Cotí pida de A'maoenes de 
Santa Citalina 
Compañía Lonja de VWer«i 




Ferrooarr'l de San Cayetano 
á Vlfiales—Aocíone» 
Obligaciones 






























L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 13 
Almacén: 
Sección Mercantil 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marev 13 de 1901. 
AÍÚOABBS—Este mercado Bigue abatido 
á consecuencia de las noticias del extran-
jero que no acusan mejora. No hemos sabi-
do de venta alguna, á pesar de los bajos pre -
cios que rigen, pues los compradores tomen 
sigan declinando. 
'200 sacos centf,, pol. 95, á 4.1̂ 8 rs., en 
Paradero para el consumo. 
1500 id. id. pol. 95, á 4.10 rs., en Ma-
tanzas. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95[95, 
de 4 á 4.1i8. 
Id. para el consumo, 90 9G? de 4 i á 
4i arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88^91, dn 3 á 3.1[8 rs 
TABACO. —Moderada demanda, conti-
nuándose haciendo alguna que otra venta. 
CAMBIOS — Esto mercado sigue tran-
quilo, habiendo subido algo las cotizaciones 
por letras sobre España. 
CotlzamoB*. 
Londres, 60 div 19i 4 19^ por 100 P. 
3 div 20 i á 201 por 110 P. 
París, 3 dp á (í p»r 100 P. 
Espaúa BT plaza y can-
tidad, 8 div 20| á 20i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 4 i por 1O0 P. 
Unidos, 3 d ^ 9 i á 9f por 100 P. 
B.MOSSDA0 BZTBAH»BA8. — Ba OOtlzan 
h jy oomo sigae: 
O.'o americano..,,,.„<.ai 8 | á 9 i por 100 P 
GreenbacicB..—«.. . .o 8 | á 94 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Ilem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
I iem amerioaua sin a-
gmJeíO—»— mmm 8 í d 94 por 100 P 
VAiosna Y ACCiONHS. — Moderada de-
manda, habiéndose v«Ddido lo siguiente: 
50 acciones Banoo Español, á 89.1[2. 
100 acciones F . Unidos, á 74.1 [2. 
50 Idem Gas Hisp. Am., á 20.5i8. 
$ 20.000 B[B, á 7 l[8-7 5i8. 
30 c/ cognac Robinton 
40 01 vermouth Marchio-
natto.. . 
50 c; eldra Cruz ver. le . . . . 
80 gfa ginebra Combate.. 
25 c[ cognac J . Dupon. . . . 
70 tls. manteca 
200 enaceite San J O Í Ó . . . . 
40 c; latas manteca L a Cu-
bana 
20 01 2i id. id. id 
10 C2 4; Id. Id. id 
30 jamones Caldelas 
200 ci jabón Candado 
200 c? latas de 231ibra8 a-
oeite Sansat . 
20 s ;garbanzosméxice . . . , 































Cotización oñeial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 | á 7 J valor. 





Obügaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Edpafiol de la isla de 
Cuba 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafifa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Rfg'a (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cirdeuas j Já -
caro 
CompaCía de Caminoi de 
Hierro de Matane«s á Sa-
banilla 
Compacta del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidla 
Idem Mem acciones... 
Compañía Cubana de Alusa-
brado de Gas 
Boaco de la Compafiía Cu-

























P U E R T O D E L A H A B A N A 
Bnqnes de travesía. 
ENTRADOS. 
Día 2 
De Liverpool 7 escalas vap. psp. Francisca, cap. 
Aldamis, tnp. 3 ,̂ tons. 2671, con caiga gene-
ral 7 un parajero, á J. B^lcells j cp. 
Día 13. 
Tampa y C. Hueso en 8 horas yap. am. Olí-
yettd, oap. Sm'tb, trip, 50. tons. 1604, con co-
rrespondencia, cargA y pasajeros, á Q. Lawtcn, 
Childa y op. 
BALIDOS. 
Dia 12: 
Para N. Yotk vap ings. Madlana, oap. Fraier. 
Cier fiegos vap air. Admira! Schley, capitán 
Butmar. 
Dia 13: 
—Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
South. 
Matanzas vap. am. Chalmete, esp Birnej. 




MOVIMIENTO D£ PASAJEROS 
LLEGARON 
Para N. York, 
En el vap. am. YUCATAN, 
Srds. Cayetano Ripepe y uno de fam'lla—P. Va-
leiiti—H, Ónitepp—Arturo Bscarru—R t torea— 
J. Linds C)—M. Hamebblin—J. Pote—B. Clark— 
W, Pjate—James Kenjan—J. Cowlin — George 
Jseland— Roberto Cosltanat—Helbay — Eduardo 
Mnoeiras—James Lantellns—D. Kllles—B. Jord— 
L. Welhelm—Ricardo Pons—Henry Mahlman. 
De Cayo Hueso y Tampa, 
En el vap. am. OLIVETTH: 
RSre», Elena Martínez—R. Oregón—B. Aleña— 
Josó Ventura—Enry Eregbr—O. B. Colé—B. L. 
Mo Kíllen—J. Hotchkesi—H. Sogel—J Moran— 
C Toed—P. Dnwan—A. Stoeger—N. Lawtonyfa-
railla—Mary P. Boggs—W. Rodtters—B. Foroler— 
J. Maeble—E- Gnyol—8ra. Pattersoii—J. Dlck— 
J. Rezese—1>. Ogden—J. Callaban—W, Wlison— 
G Niar—G. Ca¡houn—K, Ptock—B. Alemán—A. 
Gonznlei. 
SALIERON 
Para C.Hueeoy Tampa, 
En el vap. am. OLIVETTBb 
Sres. J. Avery—L. Ha 1—A. Bercies—Ana Fa— 
W. Base-P. Near—T. Reveré—W. Stantton—J. 
Bakenhaver—U. Dostmss—Joaquín Roeado—Do-
mingo 8an Juan—Teresa Cromar—Enriqueta A-
lonso—Carmen Feroandez—Carolina D. Wells— 
H. Sculis—Arturo Lujan-J. Hayes—Manml Mar-
tínez—A. Ludían—C. D. Piohelos—Eladio Dias— 
Dtksner—A. Crawford—W. B. Me Kinley—Sita. 
Mathis—4. Prljdy—P. Rogsrj—H. Williamson— 
VV. Gordoc—,T. Walksr—S. Meyer»—T. Elleu—J. 
Williams—W. Wood—W, Holtme. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 13 
Para Veracruz vap nep. Ciudad da Cádiz, capitán 
Cyalblde, per M, Calvo, 
Buqnes con registro abierto 
a Brnnswiek bca. italiana Eugenia, cap. Am-
brosio, por S. Prats. 
•Canarias berg. esp. Pedro, cap. Devis, por 
Dotraaq y cp. 
N. York vap. am. Míx'.co, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Par
m í o 
D E L A H A B A N A 
< E L CENTEO ASTURIANO de esta ciudad ha adoptado 
el sistema "ünderwood" para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
DOCE MAQUINAS DE E S O E I B I E "UNDEEWOOD" 
CHAMPION P A S C U A L & W E I S S 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S DBJ E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
T D E L A MAQUINA O O P I A D O E A «OTOSTYLB» 
Importadores de Mueblescn general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio VIETA. 
¿ T S X J S F O N O I R J J M m 1 1 7 
1 H | 
BUQUES I>E> PAC HADOS 
Dia 13: 
Para Matanzas vap. am. Chalmette, cap. Bimey, 
por Galban y cp. 
En lastro. 
Tampa, vía Cayo Htiaso, vap. ais. Olivette, 
o*i>. Smith. por G. Lawton. Chllds y ep. 
3C tercios tabaco 
60 pacas tabaco 
70( 0 tabacos torcidos 
6 cajas dulce 
76 bultos pro visiones 
48 bultos envases vacíos. 
1 bulto efectos 
Vaperes de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ile la CijaÉ 
A N T E S D B 
Al]fT0n0_L0PEZ Y C? 
1L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O T A R V I D B 
«aiájrá para 
Veracruz directo 
•116 de Marzo & laa cnatro de la tarde llevando 
la cerrespondeuoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedido» 
huta laa diei del dia de salida. 
Las pólísas de carga ae firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15, 
NOTA.—Jffista Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
mfo.bajo la cual pueden asegurarse todo* loa efe* 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajeros ha-
cia el artículo XI del Reglamento de pasajes v del cr-
ien y régimen interior de los vaporea de esta OOK-
pafiia, el cual dioe aal: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
Sos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
l^dándoitjmflitadisposición, la Compafiía a> 
admitirá buUtjajfeu* de equipajes que no lleve cla-
ramente estamSWa nombre y apellido fie «udteB» 
asi «amo al dirouarto de daatina. 
De más pormenor es Impondrá «n consignatario 
M.Cairo, Ot9l99 nim. %f. 
BL VAPOB 
ALFONSO X I I 
capitán CASQUERO 
Saldrá para 
C o m ñ a y 
t i dia SO de Mano á las cuatro de la tarde, lle-
vando la eorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe asúoar, cafá y eacao en partidas á flete 
corrido j con conocimiento directo para Vigo, Gl-
j6n Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetas de pacaje, solo serán expedido has-
ta las dies del día de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de oorrerlas, sin cuyo requisito serán 
nulaa. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 j la oarga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una ptfli-
sa flotante, así para esta linea com o para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» e-
Feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajero» 
baoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y rágimen interior da los vapores de esta 
Compafiía, el ''nal dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobía los bultos 
le tu equipaje, su nombre y el puerto do su dAstl< 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compafiía noadmitlrá bulto alg&no de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apell'do de su duaflo, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá BU oonslgnatarlo, 
U. Calvo, Oficios n. 3» 
EL VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A R B I D S 
Saldrá pora 
H e w "York, C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q-éno^a 
el dia 27 de Marzo á las doce del día llevándola 
oorreípondencia pública. 
Admite Jitrga y pasajeros, á los que ee ofrece 
el buen trato que esta ant'gaa Compañía tiene acre-
ditado en aua diferentes líneas. 
También recibís carga para Inglaterra, Hambur-
gc, Biemen. Amatfrd&n, lioiterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La ecrespondencla solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
£OTA. -Esta OompaBía tiene ebierta una póllsa 
áotante, así para esta línea como para taá&alas de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos le* eíeo-
tos que se eizbarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aoSSores pasajssíoí ha-
ola el artíaulo 11 del Reglamento da pasajes y dsl or 
i«a y végimen interior de los valores daest» Com 
pafila, el cual dlco así: 
"Leí pauaj aros deberán escribir cobre ioó&s los 
hmlios fie tu equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, son todas sus letras y eon la mayor elarldad" 
La Compafilauo admitirá bulto alguno de equipaje 
Íie no 11»?* ciar-amenté estampado «1 nombre y ape» Ida de su duefioasf eomo al del puerto de deetuia. 
De más pormenores impondrá i * sousif na rio 
OfteJKi OalTo.ica n ím. V . 
BL V A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q T J E T ' E D O 
Saldrá j ara 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto . C a b e l l o , l i a O-tiayra, 
F o n c e , S . J u a n de F t o . RLco , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 dé Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífioo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asezurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Líamamos la atención de los señores pasajeros 
háeia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y róglmon interior de los vapores de esta 
Compafiía, el oualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos ios 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Compafiía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no Heve claramente estampado el nombre y 
apellldode su duefio, as oomo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impon di á au consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
Linea de Vapoies ííasallánlicos 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
D B C A D I Z 
E l vapor español da 6,500 toneladas de 
desplazamiento 
n o x x 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
24 de Marzo, á la una de la carde D I R E C -
TO para los de 
Ssn Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de oarga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
A D \ E R T G i \ C I 4 . 
Lás pólizas de carga solo se se-
llará hasta el día 23. 
Imformarán sus oonslgnatarios 
X * . M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 




Fuella Alíalo Sleais IM Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegaoidn 
del Sur. 
BL VAPOR 
ANT01IN DEL COLLADO 
Saldrá desde el próxlm3 dia 13 del corrieu^ ios 
sábados del Muelle de Luí directamente para los 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de \OÍ señores cardado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de deeparliar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus mercancías desde la 
Habana j Tice-rersa, b&Jj la base de una prima 
módica. 
V1P0R " í̂ÉGUBRO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a l l é n y C o r t é s , 
represando de este último punto los jueves á las 
doce del dia, á la nna de B nlóu, á las tros de Pun-
ta de Cartas j á las seis da Coloma, llegando los 
•ieraes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
Tlajes para pasejo. 
Para mis Informes en Odoios 28, (altos). 
G 400 1 ME 
D E M E N E N D E Z y C O M P . 
Vapor J O S E F I T A 
Desda el domingo 10 del actual inoíuslre saldrá 
este vapor de Batabanó, para Jáo«io oon escalas en 
C i e n í u e g o s , 
C a s i l d a , 
y T u n a s , 
TODOS LOS DOMINSOS. 
Betornando á Batabanó, procedente de dichos 
puertos todos los Jueves. 
Becibe carga por la Estación de VlUanueva los 
miércoles, jueves y viernea. 
Los Sres. pasojeros deberen temer el tr«n quo 
sale déla &utac óa ya citada á las 6 y 85 déla 
m&fiana de los Indicados domingos. 
Se despacha en Saii IgRgcio 82 
1616 8-6 
L i a m a y o r y ú n i c a P ó l i z a P o t a l de $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y s e p a g a r á e n e l a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de C u b a 
H a r á veinte (20) aftas, e l dfa 30 de Septiembre p r ó -
x imo que u n Sr. S. de Cienfuegos, de 33 a ñ o s de edad, to-
m ó u n a P ó l i z a Dota l á 20 a ñ o s , con u n periodo tontino de 
20 a ñ o s bajo e l N ú m . 2 3 5 9 4 í $ por $50 0 0 0 en I . A E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Sesruros Mutuos 
sobre la vida, pagando u n premio anual do $3 771. E n l a men-
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
1?—En efectivo $ 70.786 
2°—6 U n seguro completamente saldado de. . 134:.500 
3o—ó U n a renta v i ta l ic ia de e C lOO 
L A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O . 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a vida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por e l 
G r a n sobrante de $66 .137 .1 ; 0 
V. M, J U L B E Representante General para la I s la de Cuta 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
el 83 s.1t 30-29 
loa oooBamidores hac i éndo le s pregan-
tas impertinentes sobre asantos qne 
solo interesan a esta Bmpresa y á sas 
favorecedores, d á n d o s e el caso de lle-
gar & ejercerse actos de coacc ión para 
qne se suscriban determinados libros 
6 papeles; hago presente al públ i co , 
que los Empleados de esta C o m p a ñ í a 
á quienes se confiere el encargo de vi-
sitar & los consumidores, van siempre 
provistos de un distintivo consistente 
en ana placa de metal que deben po-
ner de manifiesto cuando se presenten 
á los que »6 sirven del alumbrado de 
G a s 6 E l é c t r i c o de la Oompal í ía . 
Habana, Marzo 15 de 1901,—B. Zo-
rri l la , Administrador General . 
c 477 ñ-U 
L I N E A D E W A R D 
Serricio regnlir da vapores corraos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Sociedad Benéfica de Instrncción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Jonta Directiva el domlnge 17 
del corriente celebrará esta sociedad un maenilloo 
baüe de disfraz, admitiéndose socioj hasta ú tima 
hora, conforme al Refrlumento. 
Ko este baile, como en los anteriores, tonnr& la 
primera orauesla de Felipe Valdéa oon él al fronte. 
Nota.—Ks requisito Indispensable la presentación 
de1 filt mo recibo. 
Habana, marzo de 13 'O'jl.—El SooroUrio. Fe 
dórico García. 1838 4 11 













Sata Oompafil» no responda del retTaso 6 ezt?»* 
«lo tíua «ufríin los bultos da oairga qus no Uay*» 
«tampados eon toda claridad el destino y mayoas 
4* las mercancías, ni tampoco d« las raelamado-
tas ipw te hagas, 90* mal r falta de preefs-
*7I T TO-IB 
s v m C O M Í ¡riera 
V A P O E 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n D Ü O A Ü 
Este vapor saldrá directamente para 
Ooru&a* 
S a n t a n d e r y 
0-% 
Salida de Nueva Yovk para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres do )a tarde y pa-
ra la Habana tados loj sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la t^rde como sigue: 
MORBO CA8TLE Marzo 9 
YUCATAN 12 
«KOÜBANGA m 19 
MORRO OASTLK 28 
HA VANA 26 
MEXICO , 80 
OBiaABA Abril 2 
Salidas para Progreso y Veracruz los lunes á 
las cuatra de la tarde come signe: 
HA VANA Marzo 11 
OBIZABA... s«„ 18 
YUCATAN „ 25 
SEGUR ANCA Abril 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habanay N York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pacaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDENCIA —Le correspondeno'.a 
se admitirá íiuicameute en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremen, AmstoMam. Eattsrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro oon conooimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 7(5 y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico eorá pagado por adelantado en 
meneda americana ó su equivalenae. 
SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasftjedetde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manranillo en combina-
cien oon los vapores de la linea Ward que snlen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiía se reserva «1 derecho de cam-
biar les dias y horas de 8us salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores diri girse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
oft6 
C u b a 76 y 78 
aobre el 17 de Marzo. 
A D M I T E CABGrA y P A S A J E R O S para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur. 
I A carga m recibirá fai carnea te el día 
15, en el muells de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De roá» ponnenorea Informarán nm s m -
•Ignatario», BHIDATP MONT'BOS y Op., 
Mercaderes nikm* 35 
o 467 810 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sátados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo JuesoyTampa. 
Habiéndose puesto en vigos las or arentenas en la 
Florida, se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certífloado qaa se exqide por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvioe. 
Eu Port Tampa hacen conexión con los Irenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios r refec-
torios, para tolos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
A V I S O 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
G-, L a w t o n C h i l d a & C 
MBEOADEBK9 22 ALTOS; 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Salís M n l m i j s s usuales 
De HAM BURGO el 22 do cada mea, para la HA-
BANA con escala-én PUERTO RICO 
La Empresa admita igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cieofaegcs, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para tmeritar la escala. 
Tamb óa se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DILECTOS para la Isla de Cuba de los 
priuoipales paertos de Europa entre oirua de Araa-
terdam, Amberes, Bismlnghau, Bordeanx Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Géuova, Gíimsby, 
Manohoster, Londres, Nápole?, Southamptoa, Bo-
tierdem y Pl;month, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos puer-
tos para más pormenores. 
PABA E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con esoalas eventuales en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 7 de Marao da 1901 el 
vapor correo alemán, de 3607 toneladas. 
capitán RUSCH 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores que se facilitan en la casa consiguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á coveniencia de la Empresa. 
Este vapor hasta nueva orden no admite pasa-
jeros 
La oarga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res cargadores sus vapores par í recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qua se ofreaca 
sea suficiente para ameritar la escaln. Dicha carga 
se admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
btén para cualquier otro punto, eon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empreta. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heillut, 
S9.xx I g n a c i o 9 4 . A p a r t a d o 2 4 0 . 
DB VAPORSS COSTBEOS. 
Vapor "María L u i s a " 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caíbarién y viceversa-
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á laa cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Gaibarién. 
De Caíbarién retornará para Sagua loa 
bábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Retaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de oarga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Para pormenores: Oficinas da la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 26-1 mz 
" U n i ó n de t r a b a j a d o r e s dol P n e r t o 
de l a H a b a n a . " 
A V I S O 
En vista de no haberse llevado á efecto el ol jeto 
para que varios socios de esta iuetisuciéa croaron 
un pequefio fondo, mediante nna susoaTpoión volun-
taria, se ruega que el domingo 17 del corriente, pa-
se cada uno á recoger su uarte á la cille de Amis-
tad n 154, altos del café Marto y Balona. á la una 
de la taede.—Habana 12 de marzo de 1001.—Vicen 
te carrodegaas. 1729 4-U 
EMPRESA DE ¡ M E S 
D E 
SOBRINOS J B HERRERA 
BL VAPOB 
MORTERA 
c a p i t á n V i ñ o l a o , 
Saldrá de este puerta el día 15 de Marzo 
á laa 5 de la tarde para loa de 
Nuovitass, 
P u e r t o Ft tdr* . 
O i b a r a , 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite oarga hasta laa 3 de la tarde del 
dia de salida para todos loa puertos de su 
Itinerario. 
Se deapacha por aus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los aofioree viajeros que se dirijan i los puertos 
de Nuevltaa, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muella da Oa-
ballarfa (pié de la calle de O'Bellly) para ser (ns-
fteeeionado y desinfectado en caso neoesarlo, según o nrerlenen reciantes disposioianM. 
No se admitirá á bordo del buque oingin bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga sin ser 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L VAEOR 
oapi tán S A N S O N , 
Sa ldrá para N " u © V Í t a S direo-
to, los d ías 2, 12 y 22, á las cinco 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto loa d í a s 5, 15 y 25, p a -
r a llegar á oete puerto de la Habana 
los dias 7, 17 y ^7 por la mafiana. 
Tarifa especial y rauy módica, 
E L V A P O R 
Cosme de H e r r e r a , 
oapitín GOSZALBK. 
Saldrá de este puerto todoa loa M I E R -
C O L E S á las 5 de la tardo.para los de 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
SECBETARIA. 
No habiendo podido celebrarse la Junta gonernl 
extraordinaria conToaada para el dia de hoy, por 
falta de número snfiolents de acciones representa-
das, el Sr. Presidenta accidental do f sta Sociedad 
ha dispuestose convsqio por segunda vez para la 
qu» deberá tener lugar el martes 26 ¿el corriente á 
las dos de la tarde en los altos del Banoo del Co-
mercio, calle de M leaderes n. 86; advlrtlénd^se 
qua ee llevará á cabo CUALQCÍKBÁ QUE SHA BL NÚ-
MERO Y KEX'KKHENTACIÓN DK LOS ACCIONISTAS QUE 
CONCüRUAN, con arreglo á lo disonento por el ur-
tíoulo 49 del Beglnmsnto, SIENDO VÁLIDOS MSQAL-
MENTK SUS ACUERDOS. 
KstaJunta tendrá por objeto: 
1^ Eiogir PRESIDENTE VICEPRESIDENTE, CUA-
TRO SEÑORES VOCALES y DOS Suplentes para com-
pletar la Junta Dlreutiva. 
2° Para dar cuenta la Junta Direct va de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
nisadón de la Sociedad y el estado á que se ha lle-
gado. 
Por lo que se SUPLICA A LOS SEÑORES ACCIO-
NISTAS su PUNTUAL ASISTENCIA por ser altamente 
Importante su pteseuola por los acuerdos que se 
han de tomar 
Habana, marzo 12 de 1031.—El Secretario, P. J. 
Bandix. c 480 10-U 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
Cárdenas y Júcaro. 
G I R O S D E L E T R A S -
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cald». 
Facilitaa cartas de crédito 
Giraú letras sobre Londres, New York. NBW O: -
leans, Milán, Tarín, Boma, Veuecla, Fiorenola, 
Ñápeles. Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremsn, Has-
burgo, Parfs, Hsvre, Njotes, Bárdeos, Marsella, 
Cádiz,.L/on, Méjico, Veracruz, San Juan de Puer-
to Rico, ote, cta. 
n S P A J T A 
Sobre todas las capitales y puebloe; sobre Palma 
de Mallorca, Ibica, Mahou y Santa Cruz de Tene-
rife, 
T TO KRTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedioa, Santa Clftra: 
Caíbarién, Hi^ua la Grande, Trinidad, Cie-jfuegoa, 
Sanotl-Splritus, Santinijo de Coba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nusvltas. 
c 70 I 78-1 E 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa oiiglnolmonte estíibleeida en 1844 
Glrau letras á la vista aobre t^dos los Hanoo^ 
Naoionalea de Io$ Eitados Unidor y dan espeoUl 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLK 
_ 0 75 78-1 g 
M 7 í 5 É : L 4 T S Y 
108, A g u i a r , 108 
e s q n í n a á A m a r g u r a 
fíAOEN PAGOS POB EL CABLE, F A C I L I -
TAN CASTAS DB CBEDITO Y GIBAIS 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Verariruz, Mé-
xico, Sm Juan do Pnerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, R.»ma, Ñapó-
les, Milf.n, Génova, Jitavéella, Hayrc, Li;la, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toalouse, Veneci», 
Ftcrancia, Valermo. Turtn, Masino, eto, así oomo 
tobre todis las capitales y provincias de 
« 836 ISR-15 r t> 
z i r e x 
Uaoen pueos por el cable, giran letras á corta j 
lorga vift* * dan cartas de créJito sobre New York 
Piladelfit, N w Orleans, 8*n Francisso, Londre», 
Parfs, Madrid, Barcelona v demás oapitaleo y ciu-
dades Importantes de los Eitados üüidoB, México 
y Europa, así como aobre todon loa pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combiuaoiéu con los Sres. H. B. Hollina da 
Co., de Naeva York reciben órdenes para la oom-
or» 6 vent» de valores y aoclones cotizables oa la 
Bolsa de dicha c'udiid, cu/as ootizaolones reciben 
por cable diariamente. 
o 68 78- 3 E 
J . Balcells y C p , S> en C , 
O Ü B A 43 
Hacen pagos p«T ni cable j giran lotra» & corta 
y larga vista sobre Nciw Yoik, L in Iroa, Pa>í« y so-
bre todas laa capibaies puebloa de Eapaíía (5 lalm 
Canarias. c 67 lfi6-l E   
Y SECRETARIA. » 
Habiendo partioipado D. José Pujol, como apo 
dorado, el extravío de los «erttQcadosrútnero 15,655 
por cuatro acciones; u? 16,337 por un cupón db $50; 
n? Í8,7i)6 por cuatro acclonet; nV 19,767 por cineo 
acciones; n? 19,814 por cinco acciones; i1? 19,9.!6 
por dos acciones y n? '¿0,753 por un cupón de $130, 
á nombre todo de D. Jalme Cueell y Oliver; núme-
ro 19,768 por onho acciones; L? 19,813 por cinco 
acciones; nV 19.925 oor cuatro accione» y n? 2 1,756 r 
por un cupón de $110, á favor de D. Jacinto Cueell 
y Oliver, el Sr. Presidente ha dispuesto que se pu 
blique en nno de los periódicos diarios de estt ca-
pital por el término de quince días, y que transcu-
rridos tres del último número sin que se presentar» 
opoalción se expidan los dupl.cadoa solicitados, que 
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de marzo de 1901.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 1715 15 9 m 
A&ociacién del Gremio de Talleres 
de Lavado 
En la Junta general celebrada el dia tres del que 
cursa en les salones de Circulo Hispano, previa 
convocatoria al efecto se acordó la disolución de 
esta sociedad, y se nombró nna comiaión liquidado-
ra, la cual invita por este medio á todos los soclcs 
que se encuentren en descubierto oon el tesoro, 
para que en el térni no de ocho días, á contar desde 
esta focha, pasen á recoger los recibos cus tengan 
pendientes ála callo de Neptuno núoaero 19, local 
de la Sooretarí», no estando dentro del artículo 87, 
inciso 2V del Reglamento. 
Habsna y marzo 5 de I931.--La Comisión Liqui-
dadora. 1683 8-6 
C a í b a r i é n 
con la slgniecte tarifa de fleter: 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
(Las 8 arbs. ó los 8 piés cúbicos) 
Víverea, fírretería y loza,) ,5 t 
mercancías ^ 
TERCIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para la ) ^ â 
H a b a n a . . . $ ' 
P A R A C A Q X T A G M T A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. . 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I B N F X J E G - O S 
Mercancías 89 cts. 
Víveres y loza . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A R A S A N T A C L A E A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(fistos precios son ea oroespañcl) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
c 69 78-1B 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Hispano Americana 
de Gas y Elfctric?dad. 
ADMINISTRACION. 
Teniendo oonocijopnto qne personas 
extrañas * la üo^pafií»! molestan á 
Lonja de I m m íe la H a M 
E l i C O M E R C I O . 
COMI»ION LIQUIDADORA. 
Los señeros accionistas qne lo sean en esta facha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á U. acompaña 
dos de sus títulos para hftc«r efectivo oí veinticua-
tro y medio por ciento en oro español «cgAn liqui-
dación practicada., números do Accionen colocada» 
según talonarios j efectivo liquidado como podrás 
ver dichos señóres accionistas on lugar j hora re-
feridos: el pago so verificará previa idantlficaoión 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Hahana Noviembre i5d* 5900.—La Camlsidn. 
?2as *U Tá-j? W 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2.600,000 
OFFICES: 
N B W S T O B K , l O O B r e a d w a ? . 
L O I T D O N , 9 6 a r e a h a m St . B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a S i . 
Sant iago . l O M a r i n a Bt. 
C i e n f u e s o s , 6 6 S . F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i i l y St . 
Fisoal Agenta of the U. S. QoTernmeat. 
Transaots a general Banking business, 
receives deposits subject to check; makes 
advances and loaos on approved seourity; 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe and all cities in the Island 
of Cuba; iBSues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; is legal depo-
eitory for Grovernment, City and Court funds 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trastees for 
Corporations and individuáis. 
A d v i s o r y D i r e c t o r a i n H a v a n a . 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
SP. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, J u n -
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayeso. 
Seoretary of Board Bíansger. 
0*03 I * * ' 
Afi lami i tQ i i la M m . 
COStTBIBUOIONES POR 
FINCAS URBANAS, TERCER TRIMESTRE, 
Y POR FINCAS RUSTICAS, SEGUNDO 
KEMESTRB. 
E j e r c i c i o de 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
Expedidos los recibos por loa conceptos y perfo-
don expresados, se hace sal-er á los coutribujentce 
á ente Municipio, que queda abierto el cobro desde 
el dia 13 del corriente mes. 
La oobrauz i se realiaará todos los dias hábi'ea 
de dice de'a mañana á tres de'a tardo en IKB CO-
IJECTURIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTRIBUCIONES, sllas en la planta b ija de 
la Sala Capitular, oatraila por Meroadereo; y el 
•lazo para el pigo venoerá: el da urhaaas el dia 17 
del próximo mes de abril y el de rúnicas el dii* 17 
de mayo. 
Durante el expresado plazo también estarín al 
oobro, sin recargos, los recibos adioicnaíts corrcE-
pondlentei, respectivamente, á trimestres y seme»-
trt s anteriores y los expedldoa de nuevo par reuti-
oaoióa de cuitas ú otras causan, q le antas no lo 
liaban estado. 
llabani marzo 12 de 1S01.—El Alcalde, Alej.^ 
dro Rodrlgu- z. C 47H 4-14 
LICENCIADO MANUEL LANDA Y GON'íA-
lez. Jaez de Primera Instancia é luetruc'.ún 
del Distrito del Gasto. 
Por el presente edicto haca saber quo el día 
ocbo de Abiil próximo entrante á la uioa do la ts -
de, en loa E>tradce del Jazgado sitiados en la OK-
lle del Aguila número 36, ó on Cuba número uno, 
tendrá lugar el remate de los bienej sigaisntas: — 
Cuatro y ine;ilo Kolarei menos veinte varas p anp.ii 
de la manzana r^úmero oiho qae (>8t4 formaua por 
la» callea de San Indalecio, Ssrn Barnardíao, -
Benigno y Zapote, oiiyo solar tiene en su unlda'l 
una supetfl^ie de quinioutoa ua metros sesenta y 
dos decímetros cuadrudoj.—El solar r.úmero cinoií 
de la propia nunzar.a can una superficie da ocho-
cientos sesent i metros cuadrados—El solar nú-
mtro seis de ta mi ma manzana con una eaperAciti 
do actMita mtir-js oaa-lr.idos.—-Ei aolur núioero 
slofe de la indio^da nuusana coa una íu^erlbié dn 
cul lientoí ochenta metrea cuadradoo.—El aviar 
número ocho do la ruímn manranacou una nupor-
ficio e se aalent'i» íeioií't'» y ochj metroa cincuen-
ta deoímetros—Ui solar marcado con el número 
uno do la m&uzauü número nueve oon una suuer-
ftole de mil vointo y seia metros cuadrados.—Otro 
sol&r r úmero do3 de la misma manzana con una su-
perfioio de novecientos doce metroa cuadrados — 
Otro solar núm. tres de la referida mansona con 
una suptiftale de mil metroa cuadrado;.—Otroso-
li i n. cuatro déla iudloada manenna con una ao-
períioie de SAiaeieutes &0;matros cuadrados.—Otro 
solar i úmero cinco de la propia manzana de nove-
cientos doce metros oaadrados, y otro solar númo-
ro seis de la expresada manzana oon una superil-
ole de setecientos veinte y siete metros oinoueuta 
decímetros; tasados diodos solares en la soma de 
dos mil cuatro'.ientos Bejjentay oeho posos veinte y 
nueve centavos en oro español; advirtió jdeeo que 
no se admitiián posturas quo no cubran laa «oa 
terceras pai taa dal avalúo: quo loa tltnlos de pro-
piedad estarán de manifiesto en el Juzgado para 
que puedan ex minarlos los qae quieran tomar 
parte en la subasta prcvlaiéadose á loa Uoltadorea 
bue deberán conformirse oon eUoj y que no ten-
drá derecho & exigir ninxuuoa otro?; y qua para 
tomar parte en la «nbasta deberán consigoar pre-
viamente en oualqu: era de las formas que ordena 
la Lay nna oaatldad iguil por lo menos al d4ez por 
ciento efootivo del vuor de loa bienes que sirva úe 
tipo parala subasta sin cuyo req liaitj no sonu ad-
mitidos. Que ai-í lo tengo mandado ea los autos 
ejecutoiiossepui loa por el tefior Prudencio Rabell 
y Pubill contra ol señor R^móa Monasterio y Ro-
cha en cabro de pesos. Hibana M irzo cinco do 
1901.—Manuel Lauda.— Ante mí, Aaralio Val'da-
0461 9 M 
Al Comercio de esta ciada! 
Por escritura pdblina otorgada eu esta ciu dad 
ante el NoUrio D. Maauíl Dia?: Q i bus oa 4 de 
febraro iütimo. se ha constituido U Sjsledad mi?r-
eant l que sirará »n esta plaza bajo la razón social 
de Cartelle yMarlíiez. siendo BO JÍCB D. Bernarda 
Caitdl'e y B aje y D . B jníio Mwtínais Hâ o, y á 
oargo la gerencia del refáridp Sr. Cartelle, dedi-
cánco e esa Sociedad al negocio de víverea en ga-
ñera', café y cantina, ooi domlcl.lo enlacaUbda 
la Marinan. 58. 1730 4d-10 l i - l l 
Esoo]iias de tabaco 
GUANA DE 1? Y 2» HILOS DE MAJAGUA 
Metoadare» 7, entrs Emtiídrftdo y O'RelUy 
JUEVES 14 DE MiíiZO B E 1001 
Hace algunos meses, con motivo 
de haberse recrudecido y felizmente 
apaciguado la cuestión del regiona-
lismo catalán, el señor Mafióy Fla-
quer, el maestro de los periodistas 
españoles, director del Diario de 
Barcelona, publicó una tercera edi-
ción de su valioso libro titulado: 
E l Évgionalismo, dedicado al exi-
mio poeta señor Núñez de Arce, 
con un prólogo del señor Ugarte, 
exministro de la Gobernación. 
E l señor Mañé es partidario con-
vencido de la descentralización ad-
ministrativa, y demuestra de un 
modo elocuentísimo que se puede 
ser profundamente conservador y 
francamente liberal, en el buen sen-
tido de la palabra. No es el primer 
cago que se ofrece en la materia; 
pues los temperamentos más ami-
gos de lo justo no se avienen con 
las modernas instituciones parrla-
mentarlas, en las que brilla todo 
menos la justicia. 
E l señor Mañé y Fiaquer, con su 
hermosa claridad de estilo y la 
profunda lógica de sus argumentos, 
el modo agradable y pintoresco con 
que los engalana citando hechos 
prácticos, haciendo amena y en cier 
to modo irónica y sugestiva su co-
rrecta prosa, abarca y resume el 
pleito del regionalismo por manera 
tan magistral y acabada, que no 
sabemos de ningún lector, aún el 
más aferrado centralista, á quien 
no haya convencido. 
Y es que el señor Mañé no se 
anda por las ramas, ni se corre á 
los extremos de la cuestión. Es 
regionalista, pero no es intransi-
gente, resulta más bien un amisto 
so censor situado en el punto me-
dio, entre los dos localismos opues 
tos (porque el centralismo también 
es un regionalismo, como acertada-
mente dice el autor) y desde su 
punto medio "suaviza asperezas, 
apaga rencores y señala extremos 
que pueden ser peligrosos." 
Esta es la razón de la magia in-
ductiva que rebosa en el estilo so-
brio y firme del señor Mañé, que 
sugestiona á todo el que no sea 
un doctrinario fanático. 
Comienza por demostrar que los 
centralistas de Madrid que comba 
ten con furia el regionalismo, son 
los peores regionalista»; porque, S' 
se entiende por regionalismo una 
tendencia egoísta á absorberlo todo 
y querer para sí toda clase de pri-
vilegios, no se puedo negar que la 
capital de España acumula en sn 
favor toda clase de preferencias y 
exclusivismos, en perjuicio de las 
provincias. Es lo más interesante 
ver como el señor Mañé ilustra la 
cuestión con datos preciosos, que 
hasta tienen su lado cómico por el 
contraste de ridiculas pretensiones 
con que se arma el egoísmo centra-
lista. 
Sn medio de todo, si considera-
mos el asunto á través de la cien-
cia sociológica, que se halla toda 
vía en sus comienzos, los achaques 
del regionalismo obedecen á un 
fenómeno natural, y por lo mismo 
universal. Es más, oreemos que los 
daños que exacerban al regionalis 
mo podrán atenuarse, pero nunca 
remediarse del todo: es un caso de 
jucha por la existencia como otro 
cualquiera. E l centro procura absor 
ber en sí los elementos generales 6 
esenciales de la vida nacional, y las 
provincias luchan contra el centro 
mostrando la misma tendencia en 
favor propio, para contrabalancear 
aquella fuerza do absorción ava 
salladora. Una nación bien oonstí 
íuída será la que logro equilibrar 
j&ñ justa proporción ambas tenden-
cias, sin pretender anularlas. 
Que el regionalismo es un feuó-
meuo natural, un hecho permanen 
te y necesario, lo demuestra el se 
ñor Mañé en su erudita exposición 
de lo que sobre el particular suce-
de en toda Europa, y nosotros 
añadimos también en América; 
pues no ya en naciones muy exten 
sas, como los Estados Unidos, 
México, Brasil y Eepúblioa Ar-
gentina, donde la enormidad ,de 
distancias dificulta la administra-
ción desde el centro á las provin-
cias apartadas; la misma isla de 
Ouba, en su naciente esbozo de 
nacionalidad, ofrece ya el caso de 
estos conflictos entre la capital j 
las provincias lejanas. E n Italia, 
donde hace pocos años se realizó 
la unidad nacional á costa de mu 
cha sangro, se acentúa gravemente 
una profunda excisión entre IOP 
italianos del JSTorto y los del Sur, 
á causa del demasiado egoísmo 
con que los primeros quieren acu 
mular en sí los privilegios nació 
nales. A tal extremo llega ya el 
encono, que* un escritor italiano, 
M. ÍTicóforo, comete la impruden-
cia de querer demostrar con| los 
datos imperfectos de una ciencia 
embrionaria y llena de contradic-
ciones como es la Antropología, 
que los italianos del Norte, por la 
conformación de sus cráneos, de 
sus dientes, etc., son de raza su-
perior á los italianos del Sur; y se 
permite calificar de "Italia bár-
bara" á las provincias meridiona-
les de aquella nación. 
¡Contraste rudo, y fatal ironía 
de la suerte! Los italianos del Sur, 
los heroicos soldados de Garibaldi, 
los que más sangre derramaron 
por el ideal de la unidad italiana, 
resultan ahora los ilotas, los pos-
tergados, los que menos recompen-
sa obtienen por aquel sacrificio. 
De esto tiene la culpa en gran 
parte un italiano de fama europea, 
Lombroso: creador de una pseudo-
ciencia que pretende medir las fa-
cultades del alma en la forma de 
los huesos y amplitud de sus ángu-
los y cavidades. Lombroso fué el 
que tuvo la peregrina ocurrencia 
de decir que la superioridad de los 
boers sobre los ingleses es debida 
á que los primeros tienen un 78 por 
por ciento de sangre holandesa, un 
12 por ciento de sangre francesa, 
un 12 por ciento de sangre esooce-
sa y un 3 por ciento de alemana; 
demostración cuya verdad científi-
ca debe correr parejas con la ma-
nera especial de ajustar las mate-
máticas. L a sangre boer tiene que 
ser privilegiada desde el momento 
que tiene un 105 por ciento de sus 
componentes: proporción estupenda 
que hasta ahora no se ha vista en 
sangre alguna, ni en ninguna otra 
oosa, ni lo ha visto nadie mas que 
Lombroso. 
En parecidas debilidades ó ton-
terías antropológicas han incurrido 
también algunos regionalistas es-
pañoles. Todo se les vuelve dedu-
cir, por señales de segundo tórmi-
ao, lo que en primer lugar debe 
buscarse en las costumbres adquiri-
das y en las necesidades locales de 
una agrupación étnica. Los boers re-
sultan amantes fieros de su inde-
pendencia porque viven sobria-
mente, tienen", pocas necesidades 
y menos vicios; y también porque 
les favorece en ello la topografía 
le su país. Que estas condicio-
nes influyan mas ó menos en la 
conformación craneana y otros 
alifafes antropológicos, no lo hemos 
le negar; pero creemos que estos 
indicios son de orden secundarlo 
muy vago y muchas veces contra-
dictorio. E l error de los antropo-
logistas [QO todos] está en que se 
ajan mas en lo eventual que en lo 
esencial. 
T , volviendo al libro del ilustre 
decano y maestro de los periodistas 
españoles, sería larga de hacer una 
exposición somera de los asuntos 
que toca,referentes al regionalismo; 
por ejemplo: sobre los males de un 
centralismo exagerado, sobre la 
verdadera condición de los catala-
nes, á los cuales no adula por cíer-
bo, sino que les hace estricta justi-
cia; sobre el aspecto económico de 
la cuestión, sobre el uso de la len-
gua catalana y sobre el derecho fo-
ral de Cataluña. 
Demuestra en todo, y de un mo-
do admirable, la tesis verdadera 
mente racional y científica de que 
el derecho, el Idioma y las activi-
dades étnicas son productos de la 
Naturaleza; y cuando funcionan en 
completo desarrollo no deben ser 
en modo alguno forzados, ni cam-
biados; pues todo empeño unifloa-
lor que 10 intente, ha de fracasar 
i la corta, ó á la larga. 
L a verdadera misión de un cen-
tro nacional es regular en propor-
üiones medias el funcionamiento de 
estas peculiaridades respecto al mo-
lo de ser década región, atendien-
do á cada una según sus necesida-
des, y según su importancia. 
Cataluña, por ejemplo, ofrece el 
caso de ser una de las reglones en 
que la iniciativa individual es más 
intensa, y como esta cualidad no es 
perjuicio ni estorbo á la Nación, 
sino todo lo contrario constituye 
una honra nacional, un estímulo 
por fortuna eficaz y efectivo para 
las otras provincias, claro está que 
por esos adelantos y elementos ad-
quiridos, debe el gobierno central 
ayudar esa tendencia saludable, 
aflojando un poco las riendas por 
este lado, en vez de apretar el freno, 
oomo quieren que se haga los unl-
ücadores enragés, á quienes moles-
tan el idioma, el derecho y las cos-
tumbres de Cataluña, porque cons-
tituyen un engorro para las mani-
pulaciones de nepotismo centralis 
ta. Hay necesidad de enviar jueces, 
magistrados, aduaneros y goberna-
dores á Cataluña, y eso de que en 
esta región no se hable castellano, 
ai rijan las mismas costumbres ni 
derecho foral que en Madrid, es un 
inconveniente que irrita á los pa-
niaguados de la política parlamen-
taria. 
Esto es, en resumidas cuentas, el 
verdadero motivo de la inquina 
contra el regionalismo sano y mo-
derado de las provincias, y la causa 
de que se hayan enconado los áni-
mos por ambas partes, en esta cues-
tión, sobrado fácil de arreglar den-
tro de las leyes vigentes y con un 
poco de buena voluntad. 
"Primero, autorizar al Ayunta-
miento de la Habana para nom-
brar al señor Armas agente fiscal 
del empréstito, á ün de que con tal 
carácter negocie desde luego la 
referida operación de crédito con 
banqueros y capitalistas de Cuba y 
los Estados Unidos, tenienda el se-
ñor Armas por este Berviolo la co-
misión usual en estos casos. 
"Segundo, que el Ayuntamiento 
fije el valor de los derechos Adqui-
ridos por el señor Armas en el con-
trato de 1894, ratificado por el 
Ayuntamiento en 1900, para pagar 
dicho valor al señor Armas en vir-
tud de obligarse éste á no reclamar 
qae se cumpla aquel contrato. 
3o Que el empréstito se anuncie 
á la par, con el 5 por ciento, como 
tipo máximo, de interés. 
Y 49 Que se anuncie en las prin-
cipales plazas de Cuba y loa Esta-
dos Unidos. 
Ahora bien; como esto no es 
precisamente lo que en la reotiflea-
oión^erffyGr tarde decíamos, im-
pórtanos hacer constar que aque-
lla roctifioacióu no era otra cosa 
que la nota oficiosa que el Secre-
tario de Hacienda dió á varios re-
porters respecto al empréstito. SI 
ella no ha resultado del todo exac-
ta y á SH sombra se han hecho ó 
intentado hacer jugadas de bolsa, 
la culpa no es nuestra. Es más, 
ni siquiera se puede acusar al 
D I A B I O D H L A M A E I N A de haber 
procedido con ligereza en este 
asunto, pues este periódico no po-
día sospechar, ni mucho menos, 
que en [las actuales Secretarias del 
Despacho no se pesasen, tanto por 
lo menos como en tiempos de Es-
paña, las noticias oficiosas que se 
daban á la prensa; pues en apuella 
épooa ominosa se procedía siempre 
con mucha prudencia pero más 
que nunca cuando, como en este 
caso, podían las noticias oficiales 
ú oficiosas servir para especulacio-
nes bursátiles. 
Pero ahora ya lo sabemos y pa-
ra otra vez procuraremos tenerlo 
muy presente. 
en eíate caso, nos parece que 
consigue la Convención. 
no lo 
E s c r i b e E l Separatista: 
L a protecoión, ^n oaa lqu íer forma que 
se establezca, de cualquier manera que 
se admita, l imita ó modifica la sobera-
nía, y aonsa debilidad por parte del 
Estado protegido. 
Así definido el protectorado ¿que-
rrá decirnos el colega si están dentro 
ó fuera de él estas conclusiones de 
la moción del Comité nacionalista 
del Cerro, muy partidario de la in-
dependencia absoluta?: 
Es decir que nos esperan diez j Estados Unidos ooatribairá algo, prr. 
meses mortales para conocer nues-
tro final destino. 
Con eso y conque después venga 
sobre nosotros lo que hemos que-
rido conjurar ahora, m s hemos lu-
cido. 
Un señor Duque, que tiene su dn^ 
cado en el presupuesto municipal 
de Regla, ha publicado una hoja en 
la que hace gala de su odio á Ea-
bablemente, á alentar á los proteoto-
riataej pero no los d o t a r á de tanta re-
soloolóD, como la que tienen aas a d -
versarios, y qae es, en gran m e d i d » , 
obra del gobierno americano. A s í , 
pues, como é s t e , por medios p ú b ü o o s 
6 por resortes secretos, no trabaje Ja 
opinión, sus amigos s e g u i r á n apare-
ciendo en minoría. No olvidemos qne 
hay muchos individuos que, para ser 
proteotoristas, aguardan a que haya 
protectorado, del mismo modo que se 
p a ñ a y á los e s p a ñ o l e s por que, de- f í^íf00 x lñ* 0 vT 8 e P ^ « t i 8 t a , de 
ferentes a l rneg-o de l a d i z n a p r i - i S 9 ' í l í ^ i í 8ld« b n r ó o r a -
IA PRENSA 
e l si-
Lo del m p m i l U 
F O L L E T I N . 301 
u smm i mm« 
O C T A V A P A R T E 
EL REGICIDA 
(ISits QOTAIA, ..'iihaouiU por u «mi; 4* tfcaaai, 
4« Barooloaa, «o halla do Tonta «n ÜLA WJúiift ' 
Si A POKüyL ObUpo, 13S.) 
* OONTIWOJM 
Jacobo se es tremec ió y d ió un grito, 
y su compañero , qae estaba muy tran-
quilo y continuaba de rodillas, le pre 
g a n t ó : 
—¿Qaé tenóia? 
—¡Qae veo al reyl 
— í í o veo nada y estamos á obsouraa 
—¡No! ¡No! Os digo que veoaal rey. 
—Querrás decir al demonio. 
—Sea, al demonio—respond ió J a -
cobo, que, efectivamente, ve ía á E n -
rique I I I tendido en la otomana y 
durmiendo, aspirando 'el perfume de 
las ñ i r e s . — L e veo ahí, en esa s a l a . . 
— Y o no veo más que la pared y el 
cuadro del santo. 
—¡Le veol ¡Le veo!—repit ió Jacobo 
con voz sorda. 
L a cólera hacía palpitar con fuerza 
su corazón y aas ojos empezaban á 
inyectarse en sangre. 
—;Ab! ¡Oon que ves al demonio! 
—Sí . ¿Quó debo haoerf 
— ü o j o tu espado, haz la seflai de la 
Oomo se han publicado diversas 
versiones respecto á la solución 
dada á esto importante asunto, he-
mos procurado averiguar lo que en 
todas ellas hubiera de cierto y de 
nuestras informaciones resulta que 
lo resuelto por el Consejo de Secre-
tarios y comunicado ayer por el 
General Wood al Alcalde fué lo 
siguiente: 
jraz, anój f i te sobre 61 y h iére le ecTé! 
norazón—(lijo el carmelita, y Jacobo, 
dando un rugido, d e s e n v a i n ó la capa-
ila y se arrojó sobre el dormido E n r i -
que 11E. 
V I I 
Volvamos en busca del bufón, que 
dospnóa de amordazar a Serafín se 
lanzó & la carrera para llegar cuanto 
antes á la casa en que hab ía entrado 
el rey. 
E n vano, dominado por funestos 
pensamientos, l lamó varias veces. L a 
puerta era tan só l ida , que no podía 
pensar en echarla abajo; empero Allí 
donde falta la fuerza, obra la astucia. 
121 bufón dió la vuelta á la casita que, 
como sabemas. estaba aislada. 
Tenia un huerto, coyas tapias no 
eran muy elevadas, y estaban forma-
das por piedras sin cimentar, lo que le 
permit ió escalarlas apoyando los pies 
en las juntaras. De este modo pudo 
saltar al huerto, y, una vez en ól, v i ó 
luz en una ventana del piso bajo y se 
acercó á ella de puntillas, procurando 
no hacer ruido y escuchando oon ma-
cha a tención. 
A l observar que continuaba aquel 
silencio tan persistente, se encaramó á 
la ventana y examinó el interior de la 
habitación, en la que v ió al rey dormi-
do en una otomana y teniendo aún, 
entre sos dedos crispados el ramito de 
dores. 
L a Disomibn ha publicado 
guíente suelto: 
ü n ciudadano de Michigan, Mr. M . 
E . Morden, conc ib ió el proyecto de ha-
cer l levar y educar gratuitamente en 
loa Estados Unidos un n ú m e r o de j ó -
venes filipinos pertenecientes á las cla-
ses de m á s representac ión en su pa í s . 
Puesto el proyecto en conocimiento 
del propagandista filipino don Sixfco 
Lópea, este señor contesta á Mr. Mor-
den, en carta publicada en Oiiy and 
State, de A d r i á n , Michihan, y lo hace 
en la forma siguiente» 
«'JSosotos los filipinos tenemos nues-
tras faltas y sobras, como el resto de 
la humanidad; p e r o c o n ñ o que también 
tenemos cierta idea de lo que es pro-
pio é impropio. H a y entre nosotros un 
orgullo l e g í t i m o y un respeto propio 
que estimamos en m á s que la educa-
ción de unos cuantos filipinos. Seguro 
eatoy de que usted se h a r á cargo de 
que su proposic ión resu l tar ía en me-
noscabo de ese respeto de sí mismos, 
tanto en quienes la hiciesen oomo en 
quienes la aceptasen. E s a clase mejor 
de filipinos se n e g a r á á ser educada 
por n i n g ú n otro pueblo ó nac ión , no 
importa el e sp ír i tu de generosidad ni 
amistad con que se hiciere la oferta. 
"Si—de lo que estoy oonvenoido— 
desea usted hacer algo en beneficio de 
los filipinos, trabaje y ruegue para que 
se les haga justicia y se restablezca la 
piaz en las Fi l ipinas. No dé lugar á la 
eogaQosa creencia de que un gran mal 
¡si pueda expiar can hacer un poco de 
bien. jPuede usted imaginar que los 
supinos se mostrarán ansiosos de la 
educac ión de un corto número de ellos, 
mientraa raíllaréa de sus mejores y 
más valientes hombrea e s tán sirviendo 
de blanco al acero y plomo norteame-
ricanos, y miüaras de sus mujeres, no 
menos esforzadag, sufren las torturas 
del dolor, del hambre y de la miseria1? 
¿Imagina usted por un só lo momento 
que haya filipino decente y respetuoso 
de BÍ mismo, cualesquiera que sean 
sua opiniones pol í t i cas , que, bajo tales 
circunstancias, acepte que lo eduquen 
en A m é r i c a á expensas del pueblo nor-
teamericano!^ 
Caramba con Sixto López, y có-
mo se explica! 
ISTo lo hicieron tan bien los que 
aquí, á la primera insinuación, lejos 
de negarlos, enviaron á Harvard, 
no jóvenes discípulos cubanos, si 
no maestros hechos y derechos, á 
educarse y á aprender lo que por lo 
visto no sabían. 
Pero nos habíamos olvidado de 
que estos que se usan por acá son 
otros López. 
Que és lo que no echó de ver el 
colega. 
P r e g u n t a E l Cubano Libre: 
¿Será posible que el pueblo america-
no permita que su gobierno nos des-
poje de lo que conquistamos al ayu-
darle á castigar á E s p a ñ a por lo del 
Mainef 
¿O faé lo del Maim una ocas ión pro-
picia para enseñar las garras, y pedir 
no un puesto en la lucha sino un cu-
bierto á la mesa del gran fe s t ín ! 
T a l despojo sería mucho peor que si 
maqueásemos al mismo pobre ciego á 
quien acabáramos de socorrer. 
Pero esperemos tranquilos. "Dios 
es grande y grande nuestro derecho", 
como se dijo en cierta ocas ión h is tó-
rica. 
M a l deben de ver las cosas los 
revolucionarios de S a n t i a g o de 
Ouba cuando remi ten á D i o s l a de-
fensa de su pleito. 
Y hacen perfectamente. 
P o r q u e lo que D i o s no cons iga 
Segunda:—Bl Gobierno de Ouba se 
compromete á no afectar su territorio 
en ninguna forma para garantir los 
emprés t i to s que quiera realizar, sin que 
se coarta por loa Estados Unidos su fa-
cultad de concertarlos como y c u á n d o 
estime oportuno. 
Ouarta :—En oaso de que una poten-
cia quiera ocupar á Oob*. temporal ó 
perpetuamente, cualesquiera que sean 
los motivos ó pretextos que alegue pa-
ra ello, loa Estados Unidos e s tarán 
obligados á impedirlo, c o n s i d e r á n d o s e 
aliados ofensiva y defensivamente oon 
Ouba, aux i l iándo la con sus Ejérc i tos 
de mar y tierra. 
Quinta:—Ouba aceptará la interven-
c ión de los Estados Unidos siempre 
que el Gobierno Onbano, legalmente 
constituido, la solicite oon motivo de 
encontrarse impotente para hacerse 
obedecer y poder cumplir lo pactado en 
el Tratado de P a r í s . 
Octava:—Ouba no tiene inconvenien-
te en ceder la i s la de Pinos á los Es ta -
dos Unidos, siempre que los habitantes 
de dicha isla estuviesen conformes, y 
siempre que en el Tratado en que se 
pacte dicha oes ión se consignen positi-
vas ventajas para Ouba, que la com-
pensen de esa pérdida. 
N o v e n » ; — O u b a se cómpremete á sos-
tener por su cuenta en los sitios en 
que indiquen los Estados Unidos, tres 
d e p ó s i t o s de carbón, en loa que t endrá 
siempre la cantidad que se acuerde con 
los Estados Unidos y de la que é s tos 
podrían disponer libremente en caso 
de guerra oon otra potencia. 
D é c i m o : — O u b a tendrá el gobierno y 
admin i s trac ión de dichos depós i to s , 
sin i n t ervenc ión de ninguna clase por 
parte de los Estados Unidos, mientras 
é s t o s no se encuentren en guerra con 
otra Fotencia. 
ündóc ima: -^Loe Estados Unidos for-
tif icarán, art i l larán y munic ionarán á 
su gusto los sitios en que se establez-
can los d e p ó s i t o s de carbón , los que, 
una vea fortificados y artillados», serán 
guarnecidos por fuerzas del Ejército 
Oobano, el que admit irá en su seno 
Instructores de Art i l l er ía de los Es ta -
dos Unidos. 
D u o d é c i m a : — E n cago de guerra de 
los Estados Unidos coa otra Potencia, 
Ouba se cons iderará aliada ofensiva y 
defensivamente oon la R e p ú b l i c a Nor-
te-americana, aux i l i ánda la con en Ejér-
cito y permit i éndole el uso de su terri-
torio mientras fuese necesario. 
D é c i m a tercia: —Todas las reglas pro-
cedentes serán íu ser tadas en un trata-
do permanente, en el que se consigna-
rán las ventajas que dis frutarán loa 
productos americanos al oatrar en Ou-
ba, as í oomo t a m b i é n loa que tendrán 
loa prodactoa de Ouba al entrar eo los 
Estados Unidos, c o a o e d i ó n d e s e mutua 
mente un margen de protecc ión sobre 
los beneficios que obtenga la Nac ión 
m á s favorecida, si no í a m e posible He 
gar al libre cambio recíproco. 
Suponiendo que p e r m a n e z c a n y 
triunfen esas bases, ¿ c r e e E l Sepa-
ratista que no habrá mermado e » 
un 80 por ciento la soberanía y I 
n f n 
ueg  g i 
mera autoridad del vecino pueblo, 
concurrieron con su bandera á la 
manifestación patriótica que allí se 
celebró el domingo. 
Vaya un parraflto de ese docu-
mento. 
Dirígese el autor al público re-
glano y dice: 
L a Bandera E s p a ñ o l a que represen-
taba en Ouba la mald&d, que fuá el 
s ímbolo da loa cr ímenes antes y en nues-
tra Revo luc ión redentora; el OUACA-
MAYO que en primero da Enero de 1899 
y eu multitud aglomsrada condujiste 
en tus hombros dentro de un s a r c ó f a -
go al son del himno da Riego para no 
verlo j a m á s , la paseastea ai son del de 
Bayamo y del Invasor por las calle de 
tu pueblo, y lo hioiatea Inducido por 
politicastros vividores que cambian de 
opinión lo mismo que de camisa y que 
no tienen nada que exljir del gobierno 
español por que durante la guerra 
unos estuvieron á su lado en las ofloi-
naaespaSolas y en banquetea mll í tarea 
y otros en la emigrac ión comiendo el 
PAN NEG-EO que producía el sudor de 
loa honrados tabaqueros. 
Bao de "politicastros vividores' 
no sabemos contra quién irá; de se-
guro no va contra el Alcalde de 
Regla, persona querida y respetada 
por su honradez en todo el país y 
coronel del Ejército Oubano, ade-
más, de los no presentados; en 
primer lugar por que es jefe del 
señor Duque y en segundo lugar 
por que, el Alcalde de Regla no 
merece esa Inquina por haber cum-
plido un acto de cortesía y delica-
deza invitando á la Oolonia Espa-
ñola á una fiesta que estaba en el 
interés de todo cubano revistiese el 
carácter más general posible. 
Pero si contra nuestras sospe-
chas el seftor Duque quiso referirse 
al señor Alcalde, nosotros le roga-
mos que le perdone, como nosotros 
le perdonamos; que ya sabemos lo 
que son compromisos electorales 
y, españoles al fin, no debemos 
mostrarnos desagradecidos con 
quien, extraviado un día en el cam-
po, acudió al reclamo paternal de 
nuestras autoridades, prestándonos 
al hacerlo un servicio que no he-
mos de olvidar por insulto más ó 
menos. 
táa y hasta sayones de E s p a ñ a . 
L a conc lus ión á que llego es esta: 
oomo, mientras Ouba no acepte lo vo-
tado por el Oongreeo, no habrá gobier-
no definitivo, si lo»^ separatistas in-
transigentes no se convierten, la inte-
rinidad promete durar nn buen rato, 
y, á gasto de los Estados Unidos, á loa 
cuales, con desear tanto el protectora-
do, lo que m á s les conviene ea la inte-
rinidad. 
X . Y . Z . 
ÜN 
P de marzo 
muy curioso el contraste entre 
algunas notas pesimistas que vienen 
de la Habana y las impresiones opt i -
mistas que reinan en Washington; 
Aquí se sigue anunciando que las y a 
famosas condiciones votadas por el 
Oongreso serán aceptadas por Ouba, 
aunque no se dice c u á n d o , ni en q u é 
forma. 
E n el Consejo de Ministros, celebra-
^ do ayer, se acordó proceder con tacto 
independenc ia abso luta l Y FIJM6'ZÑ; ^ ^ e n ^ m adaiar . BQ no será la 
más que una frase palabra! 
¡Qué asombro el del señor Giber-
ga cundo haya leído esa moción! 
Y a lo estamos oyendo:—Caballe-
ros, no se necesita tanto! 
ü n redactor de L a Disousión, que 
tuvo una conferencia e n el Hotel 
Pasaje con los diputados de l a Oá 
mará de Bepresentantes de W a s h -
ington, por Minnesota, O h i o y V i s 
sonsln, respectivamente, s e ñ o r e s 
Page Morris, IL Burfcon y D a v i d -
son, recién llegados á l a H a b a n a 
en calidad de í o u n í t o , o y ó de sus 
labios, acerca de la cuestión palpi-
tante, estas palabras: 
Mr. Bur lón: E l pueblo cubano debe 
comprender c u á n t o s saorificiaa ha he-
cho el de loa Estados Unidos dande 
su sangre y sa diaero por aqué l pro 
pós i to . 
Mr. Morris: Loa Estados Unidos 
no pretenden tal oosa, (que le arreba-
ten á Ouba su libertad) quieren pare 
Ouba paa, progreso, orden, Nosotroe 
somos responsables de ese orden, y de 
ahí la natural i n t e r v e n c i ó n en m% 
asuntos hasta que sa constituya nn go-
bierno estable, só l ido , capaz de cum-
plir oon los deberes que se imponen ^ 
una n a c i ó n . 
A la pregunta de cuál sería la 
actitud de Mac Kinley respecto del 
ultimátum al de la ley Piatt, con-
testaron á coro los señores Morris, 
Burton y Davidson: 
— E l presidente M*o Kin ley no hará 
nada que M O R T I F I Q U E á loa cuba-
nos. 
No convocará á sea lóa extraordina-
ria al Oongreao. E s p e r a r á hasta di-
ciembre, la reapertura de las sesiones 
ordinarias, y consul tará nuevamente é 
los legisladores. 
Mientras tanto seguirá el statis qw*. 
| con perjuicio de loa intereses de la is-
la, porque lo más conveniente es re-
solver cuanto antes el problema. 
Aunque poco 6 nada añaden esas 
noticias á las que estos d í a s nos 
han adelantado el telégrafo y nusa 
tro corresponsal de Nueva Y o r k , 
h a y en ellas de nuevo la cas i segu-
ridad de que Mao Kinley n o d é un 
sólo paso en el asunto, h a s t a que 
vuelva á reunirse el Oongreso, s i l a 
Oonvenclón no se humaniza. 
.IWIIBWIHIIrHUWI 
En el primer momento se ex tremec ió , 
creyendo que habían asesinado al rey, 
pero al mismo tiempo ee fijó en una 
obertura practicada en el fondo de la 
habitación, y v i ó relumbrar entre la 
sombra la mirada centelleante de J a -
cobo, al que, en aquel instante, dec ía 
el carmelita: 
-—1 Hiere al demonio! 
E l bufón se puso en pie sobre el an-
tepecho de la ventana, abrió é s t a de 
un puntapié , y en el momento en que 
Jacobo iba á arrojarse sobre el rey, 
cayó oomo el rayo en medio de la habi-
tación, y Jacobo ee detuvo dando un 
grito. E l bufón le había dado una es-
tocada en el pecho, dicíóadole: 
—¡Ah! ¡Parece que l l egué á tiempo, 
traidor! 
E l novicio oáyó al suelo echando una 
bocanada de sangre, y ni su grito ni el 
raido de su calda despertaron al rey, 
que s i g u i ó durmiendo tranquilamente 
con su ramo en la mano, mas no por 
esto quedó dueño el bufón, desde el 
primer momento, del campo de batalla, 
porque el carmelita, que estaba oculto 
en la sombra, sa l ió de eu escondite, y, 
cogiendo la espada del novicio, se arro-
jó sobre Mauricio de Usóa , que ex 
clamó: 
—¡Demonlol Parece que eran dos. 
E l carmelita ee había quitado el há-
bito, y al ver la manera oomo se puso 
en guardia, conoció el bufón que sn 
adversario sabía manejar la espada, y 
ee dijo: 
—¡A-h! ¡Ba un fraile flngidol 
E s t e a tacó oon violencia á MauciciOj 
qae esgr imía muy bien y que, ea aqae5 
momento, comprendía que no era so 
propia vida^ sino la del rey do F r a n c i a 
la que defendía . E r a l e necesario á tode 
costa matar al asesino, y pasando de 
la cólera á la Ironía, y sin dejar de 
defenderse, empezó á burlarse de ad-
versario. 
— E s evidente—dijo acosándole sin 
cesar y obl igándole á romper—que m 
fué en vuestro convento en donde 
aprendisteis esgrima. 
E l carmelita, ebrio de furor, no res-
pondía , mas no se descuidaba, proco 
rando por todos los medios deshacerse 
del bufón, que le decía: 
— E s t á visto que sois hombre de es-
pada y no de cogulla. ¡Dioa me per-
done! Pero me parece que oa v i antee 
de ahora en a l g ú n sitio, en Bloia, ta| 
vez, en c o m p a ñ í a de monseñor duque 
de Guisa . jAhl jOs toqué! ;No ea así l 
D i ó el carmelita un grito de rabia, j 
contes tó : 
—{No es nada, adelante!—y se tiró á 
fondo, pero el bufón e s q u i v ó la esto 
cada ladeándose , y el carmelita se pu-
so en guardia en el acto. 
—Parece, señor mío—dijo Mauricio— 
que os proponíala asesinar al rey, ó 
mejor dicho, hacer que le asesinasen, 
pero, por fortuna, l l egué á tiempo. 
—No hay nada de eso, l iegáateia de-
masiado tarde—respondió el fingido 
carmelita, y agachándose de pronto, 
ob l igac ión del Presidente cumplir lo 
ordenado por el Oongreao y que con-
siste en no entregar al pueblo oubano 
el gobierno de la iala, mientras no se 
admitan las limitaciones puestas por 
ei Oongreso á la independencia. Sin 
duda alguna, las Cámaras pueden rec-
tificar su obra; y as í oomo la enmienda 
%\ presupuesto de Guerra ha venido á 
3er la eegunda parte de la resolución 
de abril del 98, otra resolución ú otra 
enmienda podrán constituirla tercera 
parte. 
Pero el Oongreso no se reunirá hasta 
diciembre. Berá m á s republicano qae 
su antecesor, y, por lo tanto, m á s adic-
to, ai cabe, á la pol í t ica imperialiata; 
contra la cual, como ahora se ha visto, 
no dan batalla los opoaicioniatas. L u e -
go, todas las probabilidades indican 
que, a l lá para diciembre, no habrán 
perdido terreno aquí loa partidarios 
del protectorado. 
¿Loa ent ib iará algo lo que suceda en 
Ouba durante estos nueve meses? Se 
habla de organizar ahí una ag i tac ión 
legal en pro de la independencia abscr 
lata. E n Washington se oree—no 
aon q u é fundamento-^- que, enfrente de 
esa ag i tac ión , e s tará la de los protec 
toríatas ó conservativos, 
Pero también hay por acá pol í t icos 
avisados, s e g ú n loa cuales no se debe 
confiar mucho en la cooperac ión de 
ssoe elementos. L a gente que e s t á por 
el protectorado no es de la que suele 
hacer ruido, ni ejercer acc ión po l í t i ca 
ostensible. Hace a ñ o s se d e c í a en 
Franc ia que 4<el orleanismo no era nn 
partido, si no un estado de ánimo."1 
iils difícil formar na partido y ponerlo 
en c a m p a ñ a sin un poco de pas ión , sea 
reaccionaria ó revolucionariaj y el 
protectorado no ea ni la so luc ión de 
loa separatistas h i s tór icos ni tampoco 
ana reatauraoión. A loa que lo deaeap 
no los inspira el amor á los Estados 
Onido», por lo general, puesto que 
mochos de ellos figuraban entre loa 
vencidos de 1898. Se trata, en fin, de 
un matrimonio de conveniencia y no 
de un matrimonio de inc l inac ión . 
Luego, hay otro dato que conside-
rar, y es que los Estados Unidos nada 
han hecho, no ya para favorecer á los 
protectoristas—que eato ya sería par-
cialidad—pero, ni siquiera, para igua-
larlos en derechos y en medios á los 
adeptos de la independencia abaolut» , 
S i único partido coa dejos de protec 
torismo ea la U n i ó n D e m o c r á t i c a , y 
ee, precisamente, el único aia repre-
fiontaoión ea el gobierno. 
E l conocimiento de los deseca de los 
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ío mismo que un gato que va á saltar, 
se escarr ió por bajo la espada de! 
bofóa y t iró á ée te una cachillada con 
la daga, 
Mauricio no deb ía morir aquel día , 
porque la puuta de la daga tropeeó 
eon la h&bilia del o intuzón, se des l izó , 
oortó el coleto, máa no penetró en la 
carne. A i mismo tiempo, el bufón se 
s irvió de su espada como de una maza, 
y con la e m p u ñ a d u r a dió tan fuerte 
golpe en la cabeza al falso earmelita, 
que é s t e c a y ó al suelo completamente 
aturdido. 
P ú s o l e Mauricio el pie en el pecho y 
ía punta de la espada en el cuello, y 
•airó al rey, que segu ía durmiendo. 
ñex ionó , mirando, de vez en cuan-
do, á Enrique I I I y al novicio Jacobo, 
que se retorsia en el suelo, en medio 
de un charco de sangre. E n ottanto &) 
carmelita, medió ahogado y sintiendo 
(a punta de la espada del bufón, pron-
ta á c lavárse le en el cuello, no hacía 
üingún movimiento, y lo único móvil 
que había en toda su persona eran su» 
ojoa, cuya mirada torva quería come 
fascinar á su adversario. Eeflexlonaba 
el fufón, y se decía: 
— Ese hombre tiene cómpl ices que 
acudirán oa socorro EU^O. NO tengíi 
tiempo para parlamentar ni pora com-
pmmeterle á quo rescate PO vida con 
ana completa sumis ión. Só, ein embar-
go, que es una oraeJdad matar á un 
indefenso, pero, en fia, cuando no ae 
puede pasar por otro camino - . r . 
EBNUNOIAS AOBPTADAS 
H a n sido aceptadas las renunoiaa 
que de loa oargoa de Jueces Munioipa-
las de Santa Isabel de las Lajas y 0,*-
nas í presentaron los señores don Pe-
derico Moro Pozo y don Pedro Biera . 
BSOBIBANO 
E l Secretario de Jus t i c ia ha admiti-
do la renuncia presentada por don 
ÍTazario E o d r í g u e z Feo del cargo de 
Eacribano de aotuaoionea del Juzgado 
de primera inatanoia ó Inatruoolón de 
Oienfuegoa. 
MAGISTEADO BüPLBNrB 
H a sido admitida la renuncia pre-
aentada por don L u i s L ó p e z Silveiro 
del cargo de Magistrado suplente de 
la Audiencia de Santa Clara , y se ha 
nombrado en su lugar á don Salvador 
Gonzá l ez Trelles. 
BEOONGOIMIENTO D3 LOOOMOTOBAS 
Se ha ordenado un reconocimiento 
de las locomotoras empleadas en la 
exp lo tac ión de la empresa del ferroca-
rri l de Matanzas, por haberlo as í soli-
citado el Gobierno civi l de aquella 
provincia, á fia de apreciar ei dichas 
locomotoras se hallan provistas de loa 
aparatos necesarios para precaver todo 
peligro de incendio. 
NO HAN BIBO OOBÍPBOBADOg 
E n el expediente que se ínatrayó por 
orden de la Secre tar ía de Obras P ú 
blioas, oon motivo de loa cargos hechos 
por varios per iódicos de Sanctl Spíri-
tus, contra el ingeniero encargado de 
la reparación de las callea de aquella 
ciudad, don J o s é B. Gut iérrez , no han 
resultado comprobados. 
LA "OüBAN BLBOTBIO OOMPANY" 
L a Secretar ía de Hacienda ha dis-
puesto que la "Cuban Electr ic ü o m -
pany" debe tributar á loa Ayuntamien-
tos de Regla y Guanabaooa, por su 
tranv ía ó l ínea aub urbana da ferroca-
rr i l , conforme al párrafy (-a) de la of-
den número 254 del Cuartel Geueral ó 
sea con el impuesto de locomoción y 
trasporte, que í e impongan aquelloa 
municipios. 
EEINTEGEO 
E l Ayuntamiento da Placetas ha pe-
dido al Secretario de Inatruoción P ú -
blica que se le reintegro la cantidad 
de 208 pesca 45 centavoa, que abonó á 
la Junta de Educac ión de aquel tér-
mino. 
SOBRESEIMIENTO 
L a S e c c i ó n 2? de la Sa la de lo C r i -
minal de esta Audiencia, ha diotado 
auto de aobreseimiento en la causa 
instruida en el Juzgado de instrucción 
de Guanabaooa, contra don Ramón 
Castellanos y don Rafael Steeger, A l -
caide y Llavero de la cárcel de dicha 
vil la, respectivamente, por Infidelidad 
en la custodia de presos. 
EL MUEBMO Y LA TUBBEOULOSIS. 
A inv i tac ión de la Comis ión eapecial 
nombrada para la e x t i n c i ó n del muerr 
mo y la tuberculosis, se reunieron en 
la m a ñ a n a de ayer, en la S e c r e t a r í a 
de Estado y Gobernac ión , los d u e ñ o s 
de trenes y establos de todas clases y 
de ganado caballar y vacuno. 
Oomo saben nuestros lectores el ob -
jeto de la reunión era para acordar la 
mejor forma de armonizar loa intereaea 
de aquellos con las medidas que han de 
ponerse en ejecución. 
D e s p u é a de o ídas las observaciones 
que hicieron loa duefioa se acordó mo-
dificar laa Prescripciones 8*, 0% 10% 
m , 12a, 18» y 14? insertas en la edi-
ción de la tarde del viernes del D I A -
RIO DE LA MARINA. 
T a n pronto como queden redactadas 
laa nueyas Prescripciones y tengamos 
oportunidad de publicarlas, lo h a r é -
mas. 
E l hospital de obaervaoióa sanitario 
se e s tab lecerá en la finca del Rey, sita 
en la Oalzada de Cr i s t ina entre laa 
callea de Casti l lo y P e r n a n d í n a , ha-
biendo sido facultado el doctor D . Ho-
noré La iné para que Inmediatamente 
proceda á dirigir los edificios nece-
sarios para el objeto. 
E l personal de dicho hospital,que ya 
ha sido nombrado, será el siguiente! 
Jefa Administrativo, don Gregorio 
Pérez Piquero, oon 100 posos de suel-
do. 
Inspectores, don Pedro J . B i scay , 
don Domingo Marina Pérez , con 75 
pesos cada uno. 
Escribiente, don Domingo G a r c í a 
Galvez, con 50 pesoa. 
Jefe de cuadra, don Fulgencio C r a z , 
con 40 peaos, 
A d e m á s tres mozos de limpieza, con 
30 pesos cada uno. 
LA POLICÍA. 
Habióadoae resuelto que hasta nue-
va orden el Estado cont inuará sufra-
gando el 75 p g de las sumas necesa-
rias para el pagó de la Po l i c ía de loa 
Municipios, é s to s solo deben consignar 
en sus presupuestos el 25 p g restante 
que les corresponde satisfacer por di-
cho servicio, mientras otra cosa no se 
resuelva en ei particular. 
A s í lo ha dispuesto el s eñor Secre-
tario de Hacienda. 
NUEVO L I B E O 
E l Gobernador General, á propuesta 
del Secretarlo de Juatioia, ha diotado 
una orden disponiendo que desde el 
día Io de Abr i l de 1901, los Registra-
dores de la Propiedad l levarán, con 
carácter de oficial, a d e m á s de los li-
bros á quo hoy eatáu obligadoa por la 
Leg i s lac ión hipotecaria, un libro diario 
oon Isa misnifta formalidades estable-
o ídas en el ar t í cu lo 223 del Reglamento 
para la ejecución de la L e y Hipoteca-
ria, en cayo libro se anotarán las soli-
oitudea de certificaciones que ae pre-
senten en dichas oficias. 
Los asientos de preaentaoión del li-
bro á que se refiere el párrafo anterior 
de este art ículo , serán cancelados den-
tro do! término que la L e y s e ñ a i a para 
e x p e d i c i ó n de las certificaciones soli-
oitadaa, hac iéndose constar al pie de 
dicho Baiento loa honorarios que con 
arreglo a l Arance l deben percibir loa 
Registradores, h á y a n s e ó no recogido 
por loa solicitantes las certificaciones, 
ein perjuicio do otorgar el oportuno 
recibo talonario y poner al pie de la 
cert i f icación la nota de loa honorarios 
s e g ú n e s t á dispuesto. 
V í á J B D E KEORBO 
A y e r hizo nn viaje de recreo al Ma-
riel el general Wood con isa s eñora y 
varios oxcorfiionietag americanos. 
Regresaron á esta ciudad por la 
tarde. 
R E G L A M E N T O 
E n la Qmeta del martes, que recibi-
mos ayer, se ha publicado el Reg^a-Í 
mentó de la Univers idad de la Habana I 
aprobado por el Secretario de l o a t r u c - j 
oión públ ica . 
OONSÜLTA R E S U E L T A 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto una consulta del Tesorero del 
Ayuntamiento de Artemisa en el sen-
tido de que para el rendimiento que ee 
calcula á la tr ibutac ión por tincas rúa-
ticas ha de tomarse como base laa que 
contribuyen en la actualidad, pueatc 
quo las exentas lo e s t á n por tiempo 
indefinido y cont inuarán gozando de! 
beaetioio que se les concedió , aun cuan-
do ae encuentren hoy reconstruidaa y 
en e x p l o t a c i ó n y en tanto otra oosa ee 
d í s p o a g * . 
LOS INnUSTEIALES QUE BMPLEAN 
MÁQCTINAS DE VAPOR 
E l juevea, á las doa de la tarde, y en 
la Seoroíarí.i» do loa Gramioa, L a m p a -
ril la número 2, c e l e b r i r á u jucit* gone-
r*l loa «Hñoren industriales de eafia ca-
pital que emplean máquinas da vapor 
en ana respectivos eatablecimieatos, 
para dar cuenta de lo resuelto por el 
Gobernador Militar ea un1* instancia 
que presentaron á dioh» autoridad pi-
diendo refornoaa en loa R íglartinntna 
porque se rfgen esta clase de eatftbk -
cimientos. 
E L PIO I X 
En voz del dia 25, saldrá osto vapor fi]^ 
monto ol domingo 21 del actual, á la noV 
da la tarde, para loo nuertna anclados, 
E L G I I A 1 M E T T E 
Ayor salló para Mataezaa el vapor ame-
ricano Ghalmeüe, en lastie. 
M Á Y 0 
E l yath araoricano do eato nombre, fon-: 
dcó en puerto ayer procedonto de Savan-
nach, 
E L O L I V E l T E • 
Salló ayer tarde para Cayo Hnoao y Tai-
pa, con carga, correspondencia y paeajeroj. 
..•«•aft-qi BMi'1 
m 
A laa cinco y medía de ayer tarde se 
c o n s t i t u y ó el Ayuntamiento en eeaión 
gfKíreta, bajo la presidencia del señor 
Alcalde y oon asistencia da loa s eño -
rea Mendieta, Z4rraga, Zayas , Bon.t-
chea, Yeiga, Torralbaa, S o r r a p i ñ a n a , 
G . Sarraín, González , Rodríguez , Díaz , 
Alfonso, Hoyos, O'Parr i l y V'arela 
Zeqoira. 
Abierta la aeaión seoreta, la Oomi-
alon nombrada en la anterior, para 
avistarae con el General Wood, para 
tratar del presupuesto dió cuenta de 
au oometido. Seguidamente la Saoro-
taría deaampeSada ayor por el seSÜor 
Porfcuondo, d ió lectura de ana comu-
nicación del Gobernador Militar, eo 
cuyo documento ae faculta al A y u n t a -
miento para que ponga desdo luego en 
vigor el praapuesto aprobado oon las 
modlfioacionaa en ól introducidas, me-
nos en lo que á la pol icía ae refiere, con 
cuya supres ión , al bien e s t á confor-
me el Gobernador Militar, entiende que 
no debe llevarse á> oabo por ahor¡> 
y se l e v a n t ó la ses ión . 
SESALÁMÍENTOS PARA HOY 
Bala dQJmtkAíPu 
Impugnación fiscal al recurso do casaciín 
por infracción de ley interpuesto por elU-
cenciado don Antonio GKitió.-m Bueno, en, 
causa contra Manuel h . Cuesta, porcalam-
nia. Pononlo: señor Oiberpii. Fiscal: eefiof 
Vías. Letrado: doctor líustamanto 
liecurao de casación por infracción deley, 
ostablocido por ol Ministerio Pineal en cid' 
aa contra Francipco González, en oaimpor 
hurto. Ponente: señor O'Fanill. Fisoahfli 
ñor Vías. 
Secretarlo, Ldo. Mosa y Domínguez. 
k m m m > I 
Sala d i lo CiviL 
Ejecutivo seguido por doña Magdalem 
Toloch contra doria Carmen Pautiga, til 
cobro do peaos. Pócente: señor Estrada. Le-' 
traaos: Licenciados: Cha pie y Carbsná 
Procuradores: señores Sarraín y 
Juzgado de Guanabacoa. 
Ejecutivo seguido por don Lnisi 
contra don Manuel García, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Estrada. Lotradoa; Ll-, 
conciados Clviple y Hodríguea Eitissof.' 
Juzgado del Este. 
Socretario, Ldo. Mijeres. 
Smoión j m m f c m 
Contra Francisco Herrera y otros, pof 
falsedad. Ponente: señor La Torre. Fiscal!) 
señor Divirló. Acusador: Licenciado BraTí." 
Defensor: Licenciado Sánchez Puentes. Pto-
carador: soñor Majorga. Juzgado del Eítí, 
Contra Flug A. Ahvvall, por estafa, Po-' 
nento: señor Presidonte, Fiscal: señor Pô . 
tuondo. Defensor: Lioeuciado Muñiz. Jow 
gado del E.3t8. 
Secretario,iLdo. Miyores, 
Sdmón segunda. 
Contra Juan Vichot y otro, por leslonej, 
Ponente: señor Presidente, Placai: im 
Bonítez. Defensor: doctor González Sarralii 
Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurratia. i 
JEl Regionalismo, por D. Jaan Mató 
y Flaquer, diroctor del ''Diario di, 
iiarcelona". 
A. la amabilidad de noeatro estinw.' 
do amigo D . í)elcaJ.!íu>BJaíich, acredi. 
tado comerciante do esta plaaa, yd!!-; 
tingnido eseritur qa^ üi;ura entre 1M', 
Unfitradoa oolaboradoreo d o l ^ j H 
de Barcelona45, debemos algoaos ejeni' 
piares de la obra cuyo t í tulo encaben 
estas l íneas . 
E n la seoción editorial do hoy n 
li/ibia de loa tr.6rir.08 da asfco valioso li-
bro; por lo que aquí noa oe.ñiam ú 
Mease de recibe, .y ¿t> anunolu 
queol jnatanaente ceiübrüdo libro dí* 
8r. Muñó y F laqncr PO vende en lali; 
b r e r í a d e Prado 113, dondo haygm 
riortido de obras do tofUi clase, aoti-, 
gaas y modernas/y.fetipbí'Ati¡mentecieii' 
ti ticas. 
Y apoyando oon m á s fuerza el pie 
en el pecho del fingido carmelita, lo 
hincó la espada en el onelio, y aqnói 
no tuvo tiempo siquiera para gritar, 
y no hizo m á s que agitarse oonvulsi-
vamente bajo el pie de Mauricio, al 
que dir igió una mirada tremenda, y 
máa tarde, esa mirada fuese empeñan-
do hasta ponerse completamente vi-
driosa. 
— E s t á bien muerto—mnrmaró el 
bufón, y se incl inó para ver á Jacobo, 
que no había muerto y respiraba aún. 
Le oogió por medio del cuerpo y le 
sentó , apoyándo le de espaldas en la 
pared. 
E l novicio le miró y le reconoció . 
— S i no mneres al filo de mi espada, 
paede que a lgún d ía nos cuentea lo 
que pasó aquí antes de nuestra llega-
da—le dijo ei bufón y, dejándole , acer-
cóse apresuradamente al rey, qne dor-
mía traoqailamente, ann cuando so 
respiración era algo roidosa. 
E n ol primer momento se an gu s t ió , 
oorque lo creyó muerto) pero d e s p u é s 
exc lamó: 
— ¡ V i v e Dice! jQoé eueflo mSfc ex 
trafiol 
Y se a trev ió á tocar con el dedo é 
la real persona, que no se movió; za-
randeóle entonces un poco y tampoco 
obtuvo ningúQ resoltado. Cog ió el ra-
mo que Enr ique I I I t en ía aúu en la 
mano, y en vez de olerlo lo acercó á 
una luz que hab ía sobre nn velador. 
L a s flores chisporrotearon y ea vez de 
LO Q U E DIOS L O S D B l S S E S D O a ? 
Lord Beresdorf, segundo comandan 
te de la escuadra inglesa de l Medite-
rráneo, en una interview con el pub i-
ciáta Mr. Arnonl Wite, ha expuetdo 
una op in ión sobrado pesimista respec-
to de las coDdicioRüa de la marina dé 
guerra br i tánica . 
S e g ú n lo relata Mr. W h í t e , lord B^-
reaford ha dicho que la marina ingle-
sa e s tá tan falta de radicales refor-
mas como el ejército, 
«'Laa dos encuadras priaoipales, las 
del Mediterráneo y la de la Mancha, 
ha añad ido , no e s t á n preparadas para 
la guerra. E n os»ao de un ooflioto, la 
marina ofrecerá desiloaiones semejan-
tes á laa que ha proporcionado el e jér-
cito en la guerra eadafr í cana por )..>s 
mismas (misas,* pero las imprevisiones 
o r g á n i c a s de la marina ser ían de m á s 
gravea resultados que las de laa fuer-
zas terrestres. 
Guando el War Office ae aperc ib ió 
de qo© el ejérci to estaba frito de caba-
llos y ganado de carga, t o d a v í a ÍÜÓ 
tiempo de proveerse de ellos al exte-
rior, oomo podo adquirir la art i l l er ía 
I necesaria para completar el armamen-
to; mas que en una guerra naval , las 
deüoionoias son irroparablea, 
ü a a n d o noa acordemos, por deagfü-
oia nuestra, qne ia flota no e s t á pre 
parad», laa dificultades proporciona-
das por oaaiesquiera dolorosas expe-
riencias que se hayan sufrido será de-
flííitiva y faltará el tiempo y la posi-
bilidad de repeu'arlaB. 
S i llegada la guerra a u f d ó s e m o a un 
fuerte descalabro, no noa q u e d a r í a 
otro consuelo que ia paeril sa t i s facc ión 
de derribar el ministerio, y esto ser ía 
ona oompenaación t&n rnezqainfi cnan-
to que el mismo día quodespidieram s 
al miníeterio ou!p«ble habr íamos per-
dido el dominio do los marea." " 
Bi lord Beresford ee ha expresado 
rsí i lm»nte en términos tan duro«, sus 
palabras no dejaráu de ser mlnuoíoa*-
monte comentadas, dada la reconocida 
competencia y lo a l t í s ima posición mi-
litar del almirante. 
TESOEEEIA 
(J TIENTA do los Ingresos y Egresos M 
mes de Febrero de 1901, 
PLATA .J 
D E B E —33 
Salde de Enero t $ íím 
Entregado por el cobrador seiior 
Bosch „ m t 
PLATA 
HABER 
Pagado á D. Romano Gutiérrez rea-
to de trajes $ 58 0! 
Idem al auxiliar F . Póroz „ 30 (H 
Entregado á I03 profesores para re-
harto „ 400 0(1 
Existencia para Marzo „ 14 7J 
$825 3! 
Habana, 14 de Marzo de 1901.-EI Wi 
sorero, Arturo Prieto, — Ei PreMíleote, 
Ezequiel Oarnicer* 
exhalar nn perfame delicado, eapRroitó' 
ron nn olor naneeabundo y azufrado» 
que a p e s t ó la hab i tac ión . 
—Comprendo lo qne ha pasado—se 
dijo el ba fóc ;—el rey se durmió aspi-
rando el perfume de e^taa flores, qae 
habrán espolvoreado oon un narcót ico 
mny enérg ico . 
Jacobo respiraba a ú c j s e g u í a echan-
do sangre por la boca y dirigiendo 
miradas suplicantes á Mauricio, que 
le tuvo lás t ima, y viendo al lado de la 
bujía un jarro de cristal llano de agua, 
se lo acercó á los labios. E l herido 
bebió con ansia, y el bufón le dijo: 
—Mejor para tí si to salvas, porque 
ahora no tengo tiempo para ir en bu?-
oa de un cirujano, pues ea necesario 
que me ocupe de mi amo. 
Comprendía el bufón lo apurada y 
crít ica qne era la s i tuac ión en que se 
hallaba, porque Enrique I I I no se des-
pertaba y v o l v í a á caer inerte oomo 
ona masa sobre la otomana. E l narcé-
tico s e g u í a haciendo su efecto y era 
necesario considerar al rey como nn 
cadáver . H a b í a matado al falso car-
melita y puesto fuera de combate a 
Jacobo, mas era mny posible que ésto» 
no estuviesen solos on la casa. EA bu-
fón del rey, al corriente de todo, no 
podía equivooars í ; aquelloa hombres 
que habían intentano asesinar al rey 
no eran máa que morca ins trumentón 
y era necesario remontar máa alto para 
aaber. 
Se dijo qae no podía perder ni nn 
T E N T A T Í V A M A S M M T f e 
Ayer, al raed lo día, ÍÜÓ contoldM^ 
Centro do Socorro do la segunda im-, 
caoi6n,la parda María Luisa Cuesta, M * 
años y Yecina do la oalzada do Vives, dffill 
do se le prestaron los auxilioo de la c l « -
módica, por presentar uaa Irerída iovoe: 
lá elon Izquierda, causada por la roíadnrt 
de un proyectil do arma de fuego. 
Díco María Luisa que el daño quo prfr 
contase lo causó BU exconcubino olblanco 
Arsenlo Martínez, quiep se presentó ea si 
domicilio exigiéndolo quo reanudara la8»;, 
lr.oíoneB,y como ella so opuriera,8acó Qnfl| 
volver y dospuás de sujetarla por el caelli 
lo biso cuatro disparos á quema ropa,» 
elgulondo eólo que uno do los proyectileslí« 
causara la herida quo proseuta. 
Dos vigilantes de policía que so § |H 
roa on el lugar do la ocurreucia, íô raroii 
dotonor al agresor, conducióadoio á la»^ 
ta Estación de policía. 
E l tonionto Ezequiol Snarez lo ooupíel' 
detenido des cartas, uua para elJuozdíl 
distiito y otra corra-la para un tal Pepe 
Santiago, empleado on un tren do 
do la calle do Luz. 
Eo la carta para ol señor Juez dioeqw 
daba muerto A María Luisa por que eetato 
coloso. 
E l detenido Martínez fnó pnoatoádli-
posición del Juzgado do lasiruccióa díi 
distrito Sur. 
momento y echándose á cueatsa al re/, 
Biibló al antepecho de la ventaua y d» 
é s ta pasó al huerto que eet«ba Ñlft 
eioeo, no oyóndoao tampoco ningl 
mido en la casa. Lo qua hiaiera ra 
era nada, porque tea ía aún que salii 
del huerto y m> podía escalar lasti' 
plaa llevando sobre sus bombroa tí 
rey y por fortuna vió una puertaqot 
sin duda, daba acoeso á loa carapd 
inmediatos. Dejó tendido al reyalpí 
de ella, y oon la punta de eu daga fu 
pezó á arrancar loa goznes, y en el ni(¡¡ 
mentó eu que daba principio á m 
larga y penosa operacióu ojó raidoíl 
otro lado de la tapia y creyó qae Id 
más prudente era detenerse. 
E l ruido qne o y ó fué el de nnos pa-
sos; alguien rondaba al rededor dflíij 
casa, y el bafón , dfspuóa de ©•cocbar 
oon rancha a tenc ión sa dijo qua lóme-
nos había al otro lado de la tapia tres 
personas. Oreyó quo serían los cóm-
plices de loa dos ft ailos, y estovo muy 
quieto hasta quo oyó que el raido se 
alejaba, y entonces se atrevió á enca-
ramarse sobre la tapia. A pesar de DO 
haber luna, la noche no era délas 
más obscuras, y Manricio podo verá 
tres hombrea que? fe alejaban lenta-
mente y, al parecer mny inquietos bas-
cando á á lgnien , y eedijo: 
—¡Pardicz l E s preciso averignarsi 
hay qne habéraelaa con amigos ó ene-
migos. 
s u 
E L TJA1LK DBL VBDADO—OpÜ 6 '• 
IB de esta nocho se despide la SoGiedad 
del Vedado de la temporada de carua-
val. 
Temporada qne ha escrito ana naeva 
y hermoeá página, par» ea houor y 
Y a tiuto, y a blanao, de a n * c'astí ó 
de otra, siu u n o r e n c i » , ee el vino de 
mesa qu^ m*v<>? oonoomo ha llegado A 
adqoirli en tod* la It a. 
| Bo loe bfeuquotea, yualqalora qoe 
lajda sa ran^jo, ea el vino de r gor. 
i No hay m e n ú ela I&toja A l t e . 
Difido loe vü lcdoa di3 l luro lo reol-
bau diroofiameate, ao 6a aarel i tado 
prestigio, en la hietoda del fiimpfítico | ahac-oón d» Ollf?iod 64, los oonooldoa y 
centro qae preside el baen 
rranza. 
No desmerecerá el b iile de 
orden y brillantez, de ios efectuados 
anteriormente. 
Aaí oabe eaponerlo en v i s ta de la | 
animación qoo reina en toda naestra * 
sociedad para cononrrir al bonito cha- * 
Ut y dar ha adiós , hasta el otro año , á j 
esta bnllicioNR y alegre mascarada don- \ 
de la Verdad, 
para que no Inlanda celos 
ni encienda pasiones locas, 
nnos la visten con tocas 
y otros la cubren con veloa. 
A las dos y media—hora en qne ter« } 
minará ©1 ba i le—habrá un tren para el | 
regreso á la Habana. 
L a /Sociedad del Vedado, como y» i 
otras veces hemos hecho constar DO dft \ 
invitaciones ni admite transenctes. 
L a fiesta es exclusivameoto de so 
o íos . 
(TN ESTBBNO EN PAYUST.—NO ce-
Ja ía empresa de Tonaba en aa erope-
fio de dar al cartel toda la variedad pe-
eible, evitando la repet ic ión de obr^K 
y coutrariaado este propós i to t^a solo 
con algunas, muy pocas, á instanoias 
reiteradas de la prensa y dal púb l i co . 
JSate plausible proceder lo ha segui-
do siempre Tumba, pero en Payrot,, a!5-
t a a l m é a t e , lo extrom* aún ra^á, por-
que tiene á sa vera al doctor Qaverio, 
qae como conocer del negocio y vien-
do qae la gente se Id ha metido ea su 
teatro, procura tenerla coatenta para 
que no se vaya. 
Y en prueba de que las novedades 
se suceden en Payret , sin t tegaa y sin 
medida, verá el lector que para la no-
che de hoy anuncian los carteles de 
este teatro la opereta ea tres actos 
Los Oranadsros de Napo león Bons'parta. \ 
JBs obra de gran aparato que la ern- í 
presa de Tomba p r e s e n t a r á con todo í 
el lujo y propiedad qne requiero sa i a - [ 
teresante argumento. 
JEefca noche, no hay qae dudarlo, e i -
tará Payre t oooonrridíaioio. 
Oomo en todos loa estrenos Ad la 
temperad/!. 
ENHOEABÜFINA—Recíbala muy afeo-
taosa la sefiorita Este la H e r n á n d e z . 
Esta bella ó inteligente joven acaba 
dó realizar, con notable Incimient >, los 
exámenes para aspirar el t í t u l o do 
maestra. 
L a señori ta H e r a á n d t z ha cursado 
RUS estudios coa el ilustrado educador 
D r . Garlos de la Torre. 
Reciba é s t e , á su vez, nnestro más 
cumplidos parabienes. 
B N E L FBONTON.—Hay fiesta esta 
tarde en J a i A l a i . 
Dos partidos jugarán azules y hlanoon 
empezando á las dos en punto. 
Los blancos van por el desquite. 
Machas familias que no pudieron 
asistir el domingo acudirán hoy al J a i 
A l a i á v i d a s de presenciar tan intere-
sante e spec tácu lo . 
Quedan á la venta, á l a hora on qae 
escribimos estas l íneas , muy pocos pal-
cos. 
LAS OABEBRAS.—Aumenta por di:i 
la an imación para las carreras del do-
mingo en el h ipódromo de B a e a a V i a 
ta. 
Has ta la fecha se haa cruzado nu-
merosas apuestas para la carrera de IÍÍ 
famosa yegua (Jraoida, 
E l premio no puede ser más teufca-
dor: ¡cuarenta oenteneal 
May interftsantes prometen sar, par 
su parte, las carreras entre caballos de 
pura sangre, llegados todos de los E s -
tados U ü i d o s . 
L a inscr ipc ión se cierra esta tarde 
en el establo dol 8r. Mart ínez , Colón 
número 1. 
Y ya se sabo lo que tiene prevenido 
el (Juba JoGley Club: 
"(Jabalío qae no sea 'inscripto^ no 
puede tomar parte en ia oarremu." 
Acuerdo que todos debemos aplau-
dir, porque redunda en pró del major 
orden y lucimieato de las carreras. 
J A I A L A L — 
Por cable, do Guanajay 
y exijan contestación: 
"¿Quó clase de diversión 
e» esa de Jai-Alai l" 
Y Catalá, con pretexto 
de que eatíl muy ocupado, 
la consulta me ha endosado 
¡Maldito ai entiendo estol 
E a para mi un guiri-gny 
el evacuar la consulta.. . . 
Veremos lo que resulta 
pues . . . , esto de Jai-Alai 
E s cosa que, según nota 
que me dá un níioionado 
se encierra en dar con cuidado 
y muy dulce á la pelota. 
Hay una callo muy ancha 
y hay que fijar la atención 
desde la cancha al frontón, 
y del frontón á la cancha. 
Y lo jlel frontón yo creo 
es un» pared Inmensa 
Y en esto todo eo condensa 
cuanto yo e ó . . . - y laua Deo. 
Azcue, puedo, desde Albisu, 
del nuevo juago tratar; 
él acaba de Hogar 
y lo conoce de visw. 
Y si quiere hacer doVnnos 
que escriban un zanuelón, 
letra García Món 
y solfa de Pubillonea. 
JJn libro de corte fino 
que puede ser titulado: 
ÍJU pelota en el íqjado, 
6 el Jjele-bol en vizcaíno. 
Angel Luzón. 
A L B I S U . — L a revista Él fando del 
hanl, qao noche fcrás noche, desdo la 
de ea estreno, ha dado baanaa en tra -
das á la empresa do Albiea , l igara hoy 
4 la cabeza de! programa seguida do 
lid Chavalo, y E l Monaguillo, qaa o c a -
pan, respeotivamenta, la eegaada y 
tercera tanda, 
E a las tres obra.? desfila por la es -
cena la Oomp*flía, on pleno, de nues-
tro popular y sfoitunado teatro de la 
zarzuela. 
Mañana: La Ool íemia . 
OÍECTÜLO HISPANO.—De fiesta en 
fiesta, á cual máa an imad» , e a t á n l o s 
socios del Circulo Hispano. 
De un» directiva oomplao íea te y a n a 
Seocióu de Kearoo y Adorao entusias-
ta no podría eaoerarse otra cosa. 
L a próxima fiesta cocs i s t i r í l ea n a 
baile de máaoaraa, la noche del domio-
¿ro, con la popular orquesta de F e l i p a 
Valdóa. 
Se adjadioará aa valioso obsequio 
al mejor disfraz qae se presente ea los 
salones. 
Lo ha donado nuestro amigo R a m i -
ro de la Riva y es un objeto de gusto y 
hovftdad. 
toda máscara, sin diferencia de sa-
xo y ya viejos, y a j ó ? e a e a , t endrá op-
ción al premio. 
Un oertámen de carnaval , como 
quien dice, el del domingo ea el Cí rcu-
lo Eispano, 
BI?OASADB HIERBO,—En ana de 
las herpiüsaa vidrieras do M Fénico , 
entre el oro y las piedras de alhajas 
finísimas, eatáexpuesto á la curiosi-
dad pública un elegrante cuadro que 
contieno el t ítulo de Primer Jefe do 
Poner, otorgado al General Wood por 
e| Qnerpo de Bomberos del Oomoroio 
como demostrac ión do proíundo reco-
cimiento. 
£11 cuadro es ana verdadera obra de 
arte. 
Todos cuantos se detienen á contem-
plarlo tienen para él alabaosas por la 
noveded y excelencia del trabajo. 
L A EIOJA A L T A . — N o hay ea el di» 
restaurant ni casa de familia donde 
no se haya hecho m á s qae necesario, 
iodíspeas^ble, él vino de U i o f t Alta, 
amigo üi i - ( mny aprpoiabloa oorne»ro*aatos s Tiores 
i Alo.'íRo, Garín y Uorop-
hoy, on ) Al l í se vei dea en medias botella^, 
botclii^ey oaortarolaa, blaaeo y 
á gusto del coüsamidof . 
, iü to , 
BASE EÍLL.—Tona jng^r hoy ea los 
tetr'etica Uc parles T i l á las noveoafl 
del Í Jaba t ía y ífon Francisco. 
B i tíiofcA pfotneté ser reñido . 
Hora: las tres. 
LA NOTA FINAL.—-
üf» habla de uo tipo muy raro. 
— KH un hombre contrario á t o l n — 
dice wuc —Es anticitrioal, aatimonAr-
quico, ai)Uprogresi«ti» 
—¿Y qné u.áü! 
— Antip^íioí'. 
Gr^n purifiitaéoK dn la sangre. 
L a Zf í rxn^ar r i l l a d$ L a r r a a á b a l es el 
dápurativo y i&Mperanie de la sangre» 
por c^ieelencia} no hay nada mejor. 
AaaA.—C'or, el WLÍXIK ANTIASMA-
TIOO dé LAttBAZAaAL se ol t í ene alivio 
en loo px i merca momentos .de tan pe-
noso padecimiento.—Prnébese"' , 
Depósito: E i c l B . 99. Farmac ia y ÜÍO-
Mili ts I f t i s PersoM 
Enfermedades úe. los oidos, 
Gastfo-jfiíísüjíalesy nerviosas, 
CorsuUfts de U íl 1 de la tarde y de 7 /l 
8 de la nocho. 
M w r a i l a e s q u i n a á V i l l e g a s , a l tos 
D I N B R O 
sobre alhojaa y valores. 
INTEEÉS MÓDICO. 
''LA NÍÍEVA MINA" 
8, B K K N A Z A., 8 
M a n u e l 2 o r r e n te. 
l i COMPSTIDORá GáDITAM, 
C-EAN FABÜICA 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q U E T í ü Q D B P I O A D Ü U A 
do la 
Viuda do Manuoi Camacho ó Hijo-
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
* <Í26-H M a4-ll c 463 
DIA l i DE MARZO. 
Rote in«g cati ccLaagrado ti FdtnaroR San Joké. 
El ÍJi'cnKr er.tá en al Bar/.o AngbL 
Kan^oi Katiqulo y comparioro».. míirtirea, B L»o-
nardo Quimura, do 1» C. ó» J ; B&nU Matilde, rei-
na, ; U Iraoladión de Santa FloreatlLa, virgen. 
Sau línllíjuio y cotnvaüoros, mAttire». Entos glo-
riosos «ai.tos «rah de MMOPOIAÜÍU, faerop prouo» 
por IOH psrjtg.'.idoroa rio loa crlutUnos y oonfr.atúo 
coa notible valoulín qao por n^da dejarían do pro-
ft-ear ía re'i¿(idn, Ir-s raandó marlirltar Evclld, rey 
¿e lo; d abes. 
FIESTAS E L VIERNES. 
ÍKStWF «('offitaí —Bu la Catedral la de Tercia í 
las ocho, j en Ir.s CejzÍB Iglesias los de costum-
bre, 
f-CTtw íe M'Víí&~-í'íia J4— CVrrwpon/'» TbHtf 
l á N;rí. Hra de la Consolación 6 Chita en la Capilla 
dí> tían AguBtí.i. 
SOLSM^Eí CUiVTÔ  A SAN JOSE 
Y SANTA MISION. 
El sábado 16 y Ion (Haa eigulentoí celobrorl le 
Congregación do San Joeó nn Triduo de prepara-
ción pern. la lunia dol glorioso Patriarca. 
A U i ilote do la mafiana se «ipoiulrt su Divina 
M-jea'.ad; á las sieto y media preces y á las ocho 
misa cantada con reserva. 
El dia del Sa-̂ to, i9 del ocrrlento, las siete har 
brá cimnnióíi genera! páralos aaociados deUCcn-
grtgprlón dol tíarito Pcktriarca; i las o«ho y media 
misa solemne á toda orquesta. ocui>ando la sagrado 
cátodro el l i . P. Precito dol co'eg'.o, y terminará 
Isi fi.eta con rtífirva y l endiclón del San\í<tmo. 
Los asociados y los que de nuevo se Inscriban 
S ganan induigtrtóa plena^a oonfesafido y oomnl-
g gur;clo. 
El jicvfis 31 e9 hwiiri los sufragios aocstumbra-
des por ks taoclados difantcs. 
El din 17. domingo, 66 darí oomioiiso fi U Mlelóo, 
¡ rezándose «1 rosarlo íi las siete de la tardo; á con-
tlcnaclón la plática dootvina!, cánticoQ propios de 
misión, tormóc y or!\plóíi final. 
Este orden so ns^ulrá basta el domingo nigulonte 
í t-n el qr.e U»br& ctomrnlón Pon«ral de la misión 
«¿ Jantaruoiíte con la d«l Apostolado (l las sUte de l» 
| mafiaaa, acto sacuido ta dará la betdlolón pipal, 
i y & Ui ocho y moAla mlia con cánticos, plática y 
io:iD<ra. 
Todos los que aoUtan diranto olnco dí-s 4 la 
¡ niMóo, ganan indi^gonoia plcnarla oonfosando y 
ootnulgando. 
N, 11.—So invita & las Corgregaolones para que 
tomen partí en fon pUdosos actos. 
A. U. D, G. 
1829 0-13 
V . O. T a r e e r a á « S a n F r a n c i s c o . 
E1 Jnevos 11 do marzo, como 2'í de rats, á las Ocho 
de la níafianD, ce colobrarilla misa cantada con cc-
munióc i Nt'if.. 8'a del Si ĝ odo Corsson de Jesús. 
Lo qa*» «vis'! á loa davotoa v domás Hele» sn cama-
rera,-loés Mnrtí. I f t l la-12 8d-13 
Parroquia de Monsemte 
El dem ngo lOdel corriente, oomonzsrá la nove-
n»de San Joió, oon ralaa cantada á laa 8 y msdia. 
día 19 á i* raloma hora, se celebrará la *o]em 
f 
El Pá;roño.—La Camarera. 
la-fl 7d-10 
ng finala con stira^n á carga de] Hr. Óur» Párroco. 
Suplican IA aaistoncia a tan religioso» coitos,— 
E L S E K O K 
Rio Gfflál'Z f M M u Feo 
Secretario-Contador de la Compafiía | 
de Seguros Mútuoa contra incen-
dios " E l Irla." 
HA FALLECIDO 
E l Vlco-Prosldonto, Proaldcnto 
aocidontal, Vocaloe del Consejo y 
empleados de la Compañía que sus-
criben, suplican Á todos los socios 
de Ja misma y ó los amibos del fi-
nado que rueguen á Dios por BU 
eterno deecanao y eo sirvan concu-
rrir á su entierro hoy, 14, á las cua-
tro de la tardo, eaüendo el cortejo 
fúnebre do la caea mortuoria, calle 
de la ladusíria n? 83; í'avor á que 
quedarán agradocldos. 
Habana 14 do marico de 1901. 
Frane'sco JiaJcod» y «ar^ía—Bsrnardo 
I . Oomin^n.»»—JeaouLí Delgado de O- I 
ra»ia»—Siiglo Natalio d« Villadeenelo 




cisoo Csltya—Aíiwnlo Qoixsá'íB CUT~ 
quejo—Juan LoroSo y Gaf&r~Máí«o8 
Fv0»l. C—AS3 1-14 
de 
E s el mejor c o s m é t i c o 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa , 
Y con su UBO el cabello 
gris vuelve á tomar 
su color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayor está 
compuesto do los ia-
grodicntos más es-
cogidos. Impide 
quo ol oabollo se 
ponga claro, gris, 
marchito 6 rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. ) 
Cuanto más so usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J . O. Ayer y Ca,, 
liOwell, Mass., E . U. A. | 
TEMPORADA DE BAÍÍOS 
D E S A N DIEGO. 
E n el paradero de Faso Real 
C a s a de l e s S e ñ o r e s S u a r e z 
y H e r m a u o "JLa Y a g a a " 
F a c i l i t a n a l m u e r z a s y c o m i d a s 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a c o n e s m e r a -
do trato á los b a ñ i s t a s . 
N O T A . H a y c a r r u a j e s todos l e s 
d ias . 
G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
de Doscientos Ríil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es ol que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y domás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la, sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos causados do tomar 
otras medicinas ha» recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que lio van; nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo en 
BOTICA y DEO&ÜERIA JeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
c ÍVJ a Mi 
s vale 
que tener qfue lamentar. 
Un medicamento elicaz 
tomado á tiempo es el 
m á s segaro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las qne 
afectan las vXas Besplra^ 
Superar SJI T l S í $ s! no 
s é emplea 6 tiempo el 
C r e o s o t a d o 
G U A t A C O h PERONINA 
y NARAJNfJAá AMARGAS 
QUO calma !a tos basta 
ha£er¡$ desaparecer, 
Vüe á a^cldn ant!^ 
sépt ica f cSeatr izaníe 
iiej í j ü ^ y B e e U ios be-
nefldosos ifectos caí^ 
l i i á i s í ^ ' d d / a H i R O N I N A . 
r m m m 
O Í81 £12-29 lí 
C a r a i&s í ;*»es ríjboláñüi, tísia y demás» oai«srm«»dad9« de l p e c i i © . 
•A. B E , X X j L A . 3 S r T E 3 S 
U E R V O Y S 
¿En qué conoce usted si un 
»7* 
PATENTE 
H S L I O C a - X I ' X A i l O ? 
Ba que todos iievau en la esfera un rótnlo 
qne uíot.: 
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D e p ó s i t o n c i p a l a r m a c i a 
^ casaes l a i i t í i ó a queo.fr6ce la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todaa can-
ridades y tamafios: posetí aáemás, extenso y variado snrfcido de joyería, relojería y óptica. 
DHL DR. J> GARDANO 
DR FOSFATO EISHIHO, PEPSINA, PAHCR«ATINA T DIASTASA 
A p r o b a d o s pop l a F a o u l t a d de M e d i o i n a . 
Remedio infalible por la segundad de sus resultados, siempre 
de Diarreas cualquiera que sea el origen del padecimiento, er.n 
-Disenteria, Dispesia cstotr.a-
cnl y Ca.'arroiniesíifial (enteritis crónica), cesando los vómitosy diarreas, devolviendo al 
tstóniag-o la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago t intestinos, dia-
rreas)/i/icas é infecciosas, en ancianos, adultos y niños.—L,aB dispepsias, Gastralgias, 
Gastritis, cesando los eruptos, fiatulencia y acidez de eBi6ma.so. —23 años de éxito. 
Al m AM toda clasü 
wU l i n t ? cuando no hayan cedido A otros tratamientos.-
VENTA 
M No requicrn preparación ni wvado para 
C A N A S ! 
d e l Dr . J. G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 6 4 aplicacio-
nes su color pr imit ivo natura l , sin que el ojo 
más ^erpicax descubra el artificio 
DROQUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
u empico.—Producto inofemivo.—Bt-jUantes rciultadoi 
I ! «p-o t ^ *-» 4 - C u r a ea pocos minutos todo dolor por agudo qne sea y esp*-
L ^ l O i r i l O r i X O ^ cislm&nteHeumatismo,Neuralgias, Gota/ParálisiStaóloíta 
^ JtfusculareB de Hueso, JRtñones y Muelas.— Ináisp ins&ble 
& la» familias, viajeros, cazaderos, por sus inmediatos 
«fectos, en Golpes, Caldas, Contusiones, Magullafuríis y 
Dislocaciones, cicatrisa rápidamente l̂ is JSeridtt,^ «vi-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea consei, «acias. t n . meros 
J , G A R D A N O V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
C &G 18-H n 
Esto antigao y reformado eatab]eí3imieato, s i taadí) en el paeblo de su 
nombre, iomediato al baño y manBiiíiiaiss t&n reQombmioa, BQ ófrecé aJ públ i -
co, donde encontrarán esmerada «sistepcift* 
Los precios de hospedaje atendioiido la s í t a a c i ó a v a r í a n entre 2J y 3 pe-
sos O R O diarios. 
Informen: S A K K A F A E L N. 1, N E O T A B H A B A N E R O , AQUA3 O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad G9. 
c o m o s i e m p r e 
H a recibido un precioso surtido de novedades en 
R e l o j e s para S e ñ o r a y O a b a l l e r o , 
C a d e n a s ^ l e o n t i n a s y O h a t e l a i n e s ^ 
J O T A B O R O 
con br i l lantes , r u M e s , e s m e r a l d a s per las , y zafiros: 
M o d a m á s boni ta , J o y a s de l arte ¡smevo-
J u e g o s de cep i l los de carey , 
m a r f i l , é b a n o , m a l a q u i t a é i m i t a c i o n e s . 
I d e m de P L A T A con O R O . 
O r i & t a l e r i a y a r t í c u l o s de m e s a , 
E s p e c i a l i d a d en cubiertos , porce lanas y c h i n a s . 
6 0 0 modelos en t a z a s decoradas de c h i n a . 
B n t a z a s desplata. Juegos de c a f é . 
H a d a i g u a l á e s t a c a s a . 
I J O B C E S T O S O T D Z O S , s o n u n a n o v e d a d ú n i c a 
vez rec ib ida: adornan l a s h a b i c t a i o n e s y g u a r d a n l a ropa. 
2 , 0 0 0 O o r o n a s f ú n e b r e s , m o d e l o s nuevos : 
O i n t a s y ded ica tor ia s de n o v e d a d . 
Z P i H / H i a i O B 2 < T O O O i E r O O I I D O S . 
i ra f f 
i e r r o 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
C o n pasaje á O'Reilly, plaza de Sólita Catalma. 
1 
— L a I s l a de Pidos situada al S. de ía de C a b a y á 
110 k i lómetros de la Habana , cneota coa lew? ráp idos vapores Nuevo Cubano y 
Froieotor oue salea de B a t a b a n ó b s s á b a d o s y domingos y llegan el mismo d ía . 
c 473 60-13 M 
c 481 d4-14 al-18 
de gl ioero fo s fa to 
de cal c o n 
Freparaolíín ta m&s racionsl para ouiar la tnbercuIoBlB, bronquitis, oatarroa cróni-
cos, Infoecioaoa g/ipalea, enfermeáad-s* consTintiYas, inapetencia, deblUdad general, 
postración Ber̂ loaa, Mt^ra^tenla. impotencia, enfermedades mentales, «arios, raqultio-
mo, esorofu ismo, etc. Dop^Jlto; Farmacia del Ds. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y prlnolpales farmacias} y ea la HABANA en oasa de la Sra. viada de D. Joié 
Sarrá, Teniente Bey, 11. o 1478 alt 1 0 
{ M A W A EEGISTKADA) 
Medicftmí>üto eñecaz en las aBemias y convalecenoiaa de enfer-
medades anemiantos.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinoSj pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y FarmclaQ acreditadas. 
c Í̂ O alt 1^26 F 
..;.-•> 
O B I S P O 
E l m d i f o d e e s f a c a s a s e d e b e ^ 
^ j ^ l a b u e n a c a f i d a d 
á o m a r e r i a í e s q u e c m p l e a i . 
d© \ m males cFÓntcoa de l pec l io , 
C A T A R E OS, TOS, 
C a i / ^ d o de lujo 
Fabricado c o n l i o n T O S , 
PROPIEDADES DEL T1ÍATAMIKNT0 DEL DOCTOK ADDET. 
L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A H X ^ A C K Ü ' T I C A de B A R C E L . O H A 
LiM PILDORAS ANTISEPTICAS ílfasn ciando el únloo agente terapéatioo vardadoraraonte ?a-
olonal, cit.nU.1ooy efloas, para oarar la tisis ptiímonaf y loa catarrea crdnicoB do Ina viaa rea¡r)iratotó.8. 
Reopoadon k iae índicicionca 3Í{ítiioat.cg: 1? Como tu'Asóotioas estas píidoyca ixn'.iíden ol aaiento, pro-
oreticlón, multiplicación y diíuóión loe ia{cr >bif;3.—2? OQIUO q'iioia qae cuando ol oafersao huoca el 
rmedio se halla desnalndo, laa 'PíLOOLAS Aíí'riSlfiPP£0A8, teniendo »n cuenta esta o'rcanstftncifl, 
no sólo poseen el pod§j autif.éi)tlco oue yciiaraa la doloncia, sino (juo i>l propio t-oínno, y (S virtud da BUS 
TCmpoHentss, SO.B rert^nstituyíifttes del oría'ileyAO.---3í Además uo sor Gulas Pildoras antisépticas y re-
oonstitnyéutoa, acredHan una acción efectiva eobro los áranos raspliratones, sobra cuyos elqmexttoB y so-
bre cuyas fanoiesnea obran modiÍBcanáoíaTor'iblniJieute Isa condioionaa del pulmón y ,de las inucosas. é 
infirirendo, ipor dltliuc sob̂ a U iaervacidn broneo pulmonar.~KSt)TJ.\lEN: Las PILDORAS ANT'Í-
SEPTIUAS son: ANTIS E FTIG A % por-iue dlíloalUu la vida tn Id? n'orobioa: RÍ5 CONSTITUYEN-
TES, porque aifldlfloaa fayonblíiiaante nau-lclóa gonsral; RHíMHlüIO DB ÁnORBO. porque retar-
dan la desnutrición y no htcan kan nBcea.̂ ria la renaraclón Ce substaacias; REMEDIO RESPIRATO-
B¡0, porque son poderoso au^iliax do la roapíraoión, ya que estimulau la inervación bronco-julmoa s?. 
Lai PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya eñ todo el mundo por sa» virtudes vordadev límen-
te extraordln^as, cajean la ta*, parmitou couciUar ol Bilbao «tón neoeíiario y reparador», modifican y 
dieminuyea la espoot'ofulón, que de poralcnta, blanca, aireada y eipumoaa ee t'irna, do dlfíall aa baca 
fácil; despiertan el apetito, tan neces&íio i todos'; avltea el cnUftCiUíi-iruío.ito y la Sabr»; reduoea el ulrae-
ro do sotos respiratorios, y como ccníacüenoia A* toilo oeto. las fuerzas -'̂ X paciendo aa levantan; sa roa-
tima *1 espíritu y hftfcéo, en mallo de tan haiaga t̂ios resultados, raen;»» dosíivora'olo el pronóstico, pusa 
so curan la icmeiiEa ruíjoría y en VAIÓÜ directa doJla raouor éttdnsioñ é Iraaortanola de las leaionaa. 
Tamoiite Rey 4l. Van por ooorreo. Oa~ 
0 401 1 Ma 
botines de g l a c é con pn&tcra de c h a r o l á $ 6 pro 
M ^ de color á?. * B o r o 
„ c^iero de H u s i a á 6 © 1 0 
„ de c h a r o l á . . . . r r i - : . - . . . . - . . . . w 7 c í o 
T E U N A V E Z , M A R C H A N T E S I E M P R E . 
f f 
c 297 al* 
Dlís peíeias eaja en X&n Isoíioas, y la Habana, Jcsá Sarvá, 
pósito: Gallloumo ííarota, Cap«uane¡S, L. Madrid fEapaíia), 
C a n s a l t a s © s e l t i s i v a m e u t © 
p a r a c s í e r m o a d e l p e c h e . 
Tratamíonto copodal de lao afeooionea del pul-
sión y de loa'bronquios. Neptnno 117, de 13 á 2. 
C4S5 2S-5 M 
BS3 |H 
Se repartirán onfre las damas q ¡a vlaiten el pró-
ximo sábado 18 do marzo, & las ocho y media de la 
noche, con el objeto de celebrar la apertura de 
ano j 
Casa importadora de locer ía y fo r ro t e r í a 
suspeuBO el juicio, al panto da ÜO poder orcer cfó los afectos tan prootoi y sorpreaioatt,» dol mcdl-
oainoato. Despiértase el apetita, al antes estaba dajaiio; rog:al^í<zaa3íj digostionsa, si antoa 
&?an áJSelle* y tuaiultuosas: al d'Qoaiaileuto prefando y &. ia fa'ta'dft eaer&ía en las dotonnlnaclonea 
sncídenae él ylg^r y tal enterexa do volüaí id, que el indtyíd^o Bagá S croarsa transformado en otr*. 
Se afirma la raotaona, aa rpbustocs la tatoligeuflia. paasaiaionto adquiera mayor cosslatencia, 
vuelven las Ideaí con la Bitldc? y «Uridal ap.s.teqidss, y sin la niebla y oot¡faa!ón ea qae poco há 
veíalas envael^á, si-sate vf/a potente la fq^rgá de las Ideas y el discurrir agradable y fácil. A eetM 
modiécao^áeB'úñenselas de uaa ni ,8 í¿cU raspiraoi*5o, la Beasa<)'.6a da la tranquilidad y inarcha nor-
mal del corazón, un 'su .ña tranquilo, reposalo 'y reparador, del. qua sale cada día más fuerte, ágil y 
aojiyo. Pero estas profandas y rábidas moAlñcaoioa.'s que iatroduoe el modi tafneato m el orgaals-
É í p ^ o paran ahí; car»tin6an parsiítonte» y otogrisifae haat-» c[ae haua.i deaa.parefliár toda huella do 
psdcotmléiitoto nervoso. El «Aatinorvloao Howardj no ooatiaae opio ni B Í̂ sales, ni bromaros, ni 
caimantoo, I<OÍ IndiTiduos «ayo aistem* nervioso se halla oa oonstan.t) tonilóa por las condiciona» 
especieJea de la vida aioáema, lua lachao, vid» rebosante do placare», praooopaoloaes, ansias de glo-
rias, de riquezas, «acritores polítíoofi, bolsiafcaa, ato., ha^^n el aogura do su salud, de su tranquili-
dad y do »u vida ern al «Antínarrioso UowwdV) 4 platas Cija. Sa tnaa la por el coríao, previo envíe 
del importe *n salloa tí giro. Venta, bofeiew y aroguerfas da Habana', y Teo.iaate Rey 41, José Sarrá. 
riepoeitario general y ániao par» la vante on España, {iai.U«irxa<> Oaroía, Oapeltan'eil, 1, MadricL 
DE EDUARDO GARCIA CAPv^PB. 
1S4S 8 14 
.Swrtla María gS, B« í 15L 0 3Í.7 1-Ma 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900 . 
Bogas (Jo Máquina—Oordeles é hilos de todas clases—Fabdcacida Espec ia ! . 
S e f a c i l i t a n m u e s t r a » y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s & l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tallapiedra S, 5 y 7.--ipartado 25«.—-Teléfoao 1287.—HABiMA. 
o 417 1 M i 
S A N m m m L O S B A Ñ O S 
Reformado para l a temporada, ofrece á los se-
ñores viajeros y bañis tas cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio 
y modicidad en los precios. Referencias: 
E n la Habana, San Ignacio 
CSfiS 
U N I C O S E N L A T S L A D E C U B A Q U E O B T U V I E R O N E S T A B E C O M P E N S A . 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
V i f e p i a a a doerrero $ Co. HABANA. 6 9 , I n f a n t a , 6 9 . 
«1550 
Señor Editor.—Sírvase Informar á sus lec-
tores que el me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
do sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nooturnaa y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mí idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar GL A. D. , no deseo dinero. 
Direocift» 35. Brant, Box Delray, Mich-
Marca sancionada por el Trlbnnal Supremo de J u s t i d a , como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitadoneR, y de jamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan Y E R M O ÜT11 BBOOOHI y 
•si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I K D T J S T E I A , 1 3 8 . — H A B A S A . 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
184$ 
H B H ^ H H i 
iguel Antonio Nogueras, 
ALBERTO MARILL, 










Carlos J. Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado aa osludlo á Habana 123. 
1718 78-10 M* 
D r . J o r g e L . D e h o g m e s 
Egpeolalista en enfermedades de los ojos 
Oontultas, operaoioneB, eleoolón do Mpojnoloi. 
De 12 ft 8.—Indutrla M. 
«893 1 Mí 
p62 
MBDICO CIRUJANO 
d é l a s Fs -cu l tades de l a H A b a r a 7 
N , T o r k . 
Espeoíallflea en enfermen!adeu stícretai y 
hernias 6 quebradnran. 
Gabinete (provlalonalmente) en 
64, A m i s t a d , 6 4 , 
Oonmltas do 10 á J 2 y de 1 á B. 
GBATÍS PARA L()8 FOBBBG1* 
t i 405 t MÍ 
Bipaol&Usta en onfermadadcB montalei j nervio-
laa.—15 años do prúctlsa.—Oocsnlta» de 12 k 3. 
Balnd n. 20, esq. & tí. Nluoláa. o Ss6 1 Mi 
J D ^ c t o s : I T © * a t a s c o 
ifia.'eiJEiodai'M d»l OOHAZÍ)». PUI.M02IB8, 
SBBVIOBAU r do U PIKL (Inoímo VI£M.UUKÜ 
¡f Sí?lUíi) . (Jonsaltaa do 13 A 2 y d,i» t Pía-
ío li? - Te Afai.* tM ÍISÍ-B 1 MÍ 
D r . A l b e r t o § . tí» B a s u a i a t c . 
MÍDICO-OÍBUJANO, 
fiipoelaUati «n partúay enformodAdot de («Soru. 
Cuni>n](»s .ie 1 A 2 ea Ko) 76. ])AmlalIo «ni 01 
Ufo* Teléfono Í56R r S8t -» Mz 
fi 
G-aygíDai'ía, n a r i s y o í d o s 
C«nea)lt«8 da iS á 8 ÑKFTÜVO 8Í8. 
c K83 1 MÍ 
Cirajano Dentiat». (Con 27 afioo de práctica.) Con 
inltti y operaoioaes do S á 1 en «u laboratorio 
Lealtao n. 62, entre Concordia j Virtcden. 
a 882 -1 MÍ 
Dr. I Santos Fernanda 
OCÜIiISTA 
Ha regísesdo do sn viaje á Parlo. 
Prado 105, costado de VlUannera. 
e 381 1 Mz 
UosmliM de lí- ; i . Induitria liUi A , «mj^laaí 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
C 463 
SAN IGNACIO 44 faltos) 
10 Mz 
J B n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é in> 
testinos © a r c l t i s i v a m e n t e . 
Dla^cóctioo por el análisis d-A oontanido estoma-
sal, procedimionto qne emploa el profesor }}ojota, 
del ñoepital St. A ntonie do París. 
ConsnUas do 1 á S d» la tarde. Lamparilla r, 74, 
»UCÍ. T«V<fono 874. o m 18-9 Mz 
ENRIQUE R0IG. 
Abo«ado y Noíario. 
A G Ü I A H 8 1 , ( a l t o a ) . Ed i f i c io de l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba-
C 459 Í6-» Ms 
Dr. J. Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de Ir&bpjos cnatómicos. Di-
rector y cirniar o di la casa do salud «La Bdnéfloai. 
Consultas de £^ á 4 .̂ Prado 31, 
1685 26-8 M 
Gabinete de caracióa sifilítica 
D E L "DR. R E D O N D O . 
La ctiru se efectúa en 20 oías y se garantiza. Rei-
na 83. Telífono 1,520. 
c 388 1 Mz 
n 
A B O G A D O S 
MídlL m \ [ l MIGOLO 





7 Y 7 0 
36-5 Mz 
J". I B . J D O X X 
C I R U J A N O D E N T I S T A . Bemaza 86 
eptregiicioij. 1821 28-5 M 
Adolfo, Ártnro y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
Coosnltaa de 1 á 4.—Mercaderes n. 8, esquina á 
O Reilly, titos del Eicorial. 
1589 26 3 tf» 
EL PROPBSOa JOME M. ROVIBA 
traduce dooovnontos dlficilca en las icngnau eapa-
Bolc, francoaa, irglesa é intaliaaa, y también las 
enseña á pevcuaas particulares. Dirigirse Aparta-
do J70 0 Ziloetn ü'i A. 1J1S Íft-13F 
ConsulUs: Lunes, martes y miéroolo» do doce á 
cuatro. Cuba 52. C 103 152-18 K 
I D O O T 0 3 a 
ROPESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Callo de CORRALES N'.' 2, donde practica opera-
oloces y dá consuitas de 11 í. 1 en ru especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DK 
MUJERES T NIÍÍOS.—Grátis para los pobres. 
8290 78-1 E 
C i r u j a n o de la C a s a de S a l u d de 1» 
Asoe iac ié i de Depeadíentes , 
Üenealtae de 1 á 8. San Ignacio 48. Domlollio par-
ticular Cerro 57B. Teléfono UKHí. 
o 1606 186-1 O 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y, A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se enífirga de toda oliise de asun-
tos jadiclales, pero en especial, de los Contencioeo-
administratUos y los pendioiites de apelación y ca-
aaoién. Rute la Audiencia y Trihnnal Supremo. 
También apuntos Guboniatívos y Munisipales. 
Como agrimensor, practica avalúos do terrenos, 
fincas y íuificai lenes rurales, ya Judicial, ja priva-
damente; randidas, planos, leparlo, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar lincas de to-
do género y do ií stalsr edificios para viviendas, al-
macenes, íábrioae, etc , do oonstruccioucs smerl-
oanaa do las más coLfortablea, en mader&s de pran 
duración y roaintencla. Escríbase pur planos y pre-
aupueetos. 
Ofionnf: Merenderos ti. 11, Habana. G 
DENTISTA 
Uxtiaooicues caractizadas sin dolor. Orl&oaolo-
oes poiíeotsí. Dentaduran sin planchaa. Qalitno 
B. 133, eaquiua ¡i Ztnja, aitod de la Botica Amorl-
Ofcu». Pro îoa ctídiooa, 
o 880 1 Mz 
A N G E L P, F 1 E D K A 
MEDICO-CIRUJANO 
Se dedica con preferencia á la curación do enfer-
medades del eaUmaco, hígado, beso o intestinos y 
enfermedades de nifios. Coueultaa diarias do 1 á 8. 
Luí 22. o 316 26-20 F 
D R . J . R A M O N E I - X » 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de cUntoaue! Dr. Weckor en Paría.—Horas 
do oocau ta de 12 á 5 tardo.—Pava pobres enfermoa 
de 8 á 10 maBar.a. SuH.6, entre AguaCdte y Com-
poatela. 1169 28-14 V 
Doctor Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
(médicas y quirúrgicas). Consulta* da 11 i 1. Agulai 
1081. Teléfono 824. O 891 1 M i 
Doctor Luis Hontaní. 
Dlarlsmento, consnltaa y operaolonea de 14 3. 
Dan IKnaolo 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
O3S0 I M í 
Manuel Alvares 7 García, 
A B O O A D O . 
Éatndlo: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
ialtaa da 1 á 4. Gestiona asnntos en Espa-
6a. o 379 1 Mz 
D r . H . H o b e l i n 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
la Habana. —ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILfS Y VENEREO.—Consultas de 12 & 2. Je-
sús María 91. 0 429 1 Mz 
H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífllla y enfermadadcn 
/•ncreas. Cnraolón rápida. Consulte» da 19 4 S 
Tel. 854. LUB 40. o £93 1 Mz 
, — „ ^ ^ — r , - i 
Z I J S K P R O V I D E 3 S r C I - A . 
COLEGIO PARA SRITAS. 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martínez de Ortiz. 
Instrucción elemental y superior. 
Métodos y sistemas moderno!. 
Laborea do todas clases. 
Música é idiomas. 
San Iguaoio 118, entre Laa y Aoosta. 
C 452 2<í-8 Mz 
U n b u e n c o c i n e r o 
asiático, que cocina á guato o el que lo ocupe, &la 
americana y con personas que respondan por él, 
desea colocarse en cas\ particular ó estableci-
miento. Darán razón Zanja u. 26. 
182S 4-14 
B E S O L I C I T A 
una orlada de msno, peninsu'a ; h* de fregar sue-
los y dormir en el acomodo. Suelde $'2 plata y ropa 
limpia; que tergi buenas riferencias. Informan 
Campanario n. ÍO, 18̂ 5 4-14 
Criado de mano 
Se solicita uno en Reina 110, con buenas refereu-
cias. ¡yusluo dos centenes* 1S48 1 4-14 
Terminadas las obras que ha impuesto la necesidad para presentar 
en las mejores condiciones las grandes existencias que tiene esta casa 
en íoyería, platería y relojería invitamos al público á visitar L A 
A M E R I C A , para que vea la gran variedad y novedad que hay en ternoe, 
prendedores, sortijas, aretes, caudados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean caisi de ganga. 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Goberoscióa y Profesor 
de instruooión primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reooüooida moralidad, ofrece sus aerri-
oloa á laa f imillaa que deaeen utilisarloa, bien en la 
enaeSanaa, bien como admlnit -rador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. Q 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Modistas Sombrereras 
el Nuevo Louvre, y de veftidoa, se necoaitan en 
San Rafael v Amistad. 
17á9 13-10 M 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrllafi* .Catalina de Jimenes, tan conocida de la buen* sociedad Habanera advierte á an unmeroaa ellen-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
alempre: un peinado f»o centavo*. Admite abonoa 
y ÜSe v lava la cabeza, San Miguel 51, entre Ga-
llano v San Nicolás. 
1714 56-9 Mi 
G 
D G B 
L a curación de las bernias se consigue, 
con la aplicación de loa aparatos de la 
antigua casa que fué de Baró. Cuarenta 
años de práctica. 
Los trabajos de esta casa están reco-
mendados por todos los módicos de la Isla. 
3 i l , O B I S P O , 311. 
10-2 
R E L O J E S R O . 
A l b e r t o Gtiralt 
Hace bragueros á la medida en toda claae de 
hernias, por desarróllalas que estén. Garantiza el 
éxito. Precios bara'oa, Calle de Cienfuegoa n. 1. 
15 »4 26-1 M 
G R A N F A B R I C A 
VtSEZ 
Fiaban 
S E S U L T A D O S P O S I T I V O S , 
C 361 96 27 P 
Msjsiatería de José Paig. 
Instalación de eañorÍM de gas y de agua.—Ccaj-
íííjüción de canales de todaa clases.—OJO. En la 
saloma hay depósitos para basura y botijas y Jarroa 
para las locberíaa. Industria esquina £ Colón. 
« 3 l i M-20 P 
A los que gusten de postrea y qnie-
ran saborear ooaa rio* y relativamente 
más barato que n i n g ú n otro, que com-
pren estas ja leas eo ol popular esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ota., respectivamente. 
c311 26-15 p 
M a r m o l e r í a 
DS M. PICRBZ. 
Saa Rafael 38. Teiéfoüo l , m 
Se bacán toda clase de trabajos en mármol, como 
•on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentoa é las-
OTipoionsa en el Cementerio. Sa limpian nanteonea. 
También tenemoa mármolea pora mueoles y mo-
saa de oafé eon plea da hierro. Todo muy barato. 
o 3u aa-u P 
PEINADORA,—A laa aeñoraa.—La peinadora Josefa Palquea ofrece anaaervloioa á laa se-
Iloraa que lo doseen. en au oaaa ó á domicilio, á 
precios sumamente módicos; ospeeialidad en peina-
dos para bodae, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un centén al mea, polnados sueltos & pracioa con-
vencienalea; en au caaa mn peinado analto deade 25 
eentavoa en adelante. Sol 90. 
1163 28-14 P 
S O L I C I T U D E S . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D? Felicia Kivero, que hace tiempo eatuvo co-
locada en la calle de la Muralla en una ferretería. 
Pueden dirigirse á la mesa de anuncioa de e«te pe 
riódico de 11 á 1, donde se le informará por tratar-
so de fumilis, 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera gallega, que aabo au obligrción y tie-
ne quien responda por ella; bien para casa patt'ou-
lar ó establecim.ento. Dan razón Iniuatria 168. 
1846 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado p.ra servir en un colegio. Rajo 21 
m i 4 14 
oer el paradero de don Vicente Várela y Vara-
la, de la provincia de Lugo, ayuntamlacto Chan-
t t l , que baoe como tres msaes se amentó de la Ha-
bana. Les informes dirigirlos al cafó El Pueblo, 
Prado v V r .ude». 1727 .4-14 
U n a c r i a d a b l a n c a , 
ít>. altee, para joven, se solicita en San I-ázaro 
un matrimonio. Buen suoloo. 
1799 2a-12 2d-13 
PARA CRIADA DK MANOS. 
Desea estocarse «na jivsn peninsular, qnesabe 
cu obligación y tiene personas que respondan de 
su moralided. Derán razón Corrales 1'6 
1821 4 .3 
C R I A N D E R A 
ü u a con buena y abundatte leche que acaba de 
llegar de la Península y ha orlado otras veces y 
pueden dai informes donde ha estado, puado verse 
Ancha del Norte n. 271. 
Itt9 4-11 
S e so l i c i tan 
dosorladitas de mano da co'or, de 14 á 16 afios. 
Sntlio líete pesos plata con ro>a limpia. Tienen 
que dormir en la casa. Merced 96. 
1804 4 13 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
aclimatada en el pala y con personas que la rece-
mienden, deaea colocarae á lecha entera, que tie-
ne buena y abundante. Informarán Lamparilla 43 
1819 4-13 
Hé aquí la muestra: 
T e r n o s de b r i l l a n t e s desde 1 S O pe-
sos. 
M e d i o s t ernos id . d e s d e 2 3 pesos . 
P r e n d e d o r e s id. desde l O p e s o s . 
S o r t i j a s id. d e s d e 6 pesos . 
A r e t e s y c a n d a d o s c o n b r i l l a n t e s 
desde 9 pesos . 
C o l l a r e s y d i a d e m a s , v e r d e d e r a 
n o v e d a d y esc|]aisito a r t e , h a s t a 
de 2 , 3 0 0 pesos . 
J u e g o s l a v a b o de 'p la ta í í n a d e s d e 
9 9 pesos . 
J u e g o s id , id . i d , d e s d e 
4 0 0 p e s o s . 
J u e g o s de b a n d e j a s , s e r v i l l e t e r o s , 
c e n t r o s p a r a m e s a y cub iez tos 
e n e s t u c h e s , d e s d e l á 2 4 cu* 
b i er t s s , h a y c u a n t o s e p i d a á 
prec io s b a r a t í s i m o s . 
R e l o j e s de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tros , a l m a n a q u e s , s e g u n d a r i o 
independ ien te , m u y p r o p i o s p a -
r a m é d i c o s , y á n c o r a s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a s e ñ o r a s ' , s e ñ o -
r i t a s y c a b a l l e r o s . 
E e p e t i c i o n e s d e s d e 7 0 p e s o s . 
C r o n ó r c e t r o a d e s d e S O p e s o s . 
A l m a n a q u e s d e s d e 8 S p e s o s . 
S e g u n d a r i o s i n d e p e n d i e n t e s des -
de 6 0 p e s o s . 
A r c e í e s desde 2 9 p e s o s . 
R e l o j e s de oro c o n e s m a l t e s , pro-
p ios p a r a l a s d a m a s , d e s d e 1 4 
pesos . 
L o s h a y t a m b i é n d e p l a t a , a c e r o y 
n i k e l d e s d e $ 3 , 2 5 . 
D B B B A CQIJOCAJRSB 
de cocinera una aefiora peniutular en c sa parti-
cular ó eatabUcimiento, cocina á la criolla y espa-
fiola. tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan Galiano 93. 
1813 4-13 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trci meses de parida desea colocarse á leche 
eatera que tiene buena y abundante, tiene perso-
nas que respondan, por su conducta. Itfarmarán 
Refugio 10. 1808 4-8 
D E S E A COJLOCAKISS 
un hombre de mediana edad de criado de mino en 
caaa particular ó de comercio, hotel ó casa de 
huéspedes ó cualquier otro trabajo, lleva 15 afios 
trabsjaddo en la Habana, tiene buenas reoomen-
dacionea. Irfoiman Santa Clara 22. 
1811 4-13 
C o s t u r e r a s 
Se aolicitan buenas oficialas para adornar som-
breros para hombre. ObUpo 33, Sombrerería do 
Rameotol. c 472 5 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trea mesas de parida, aclimatada en el pais y 
con personaa que la reoomienden, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Va 
al campo si es necesario. Dan razón Bstevez n. 10. 
1810 4-13 
S E B O L I O I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, que sepa 
cumplir con m obligao'óu Sueldo $10 y ropa lim-
pia. Obispo 51. 1K18 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera nna joven peninsular con buena y a-
bundante leche, reconocida por dos f.cultati-
voa, no tiene inconveniente salir para el campo. 
Informan calle de Genios n. 2, á todaa horas. 
1*24 4-13 
En objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ricos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, servilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
I P I K / i H I C I O S . 
B a n d e j a s desde 4 0 c t s . 
C e n t r o s desde 1 ,50 i d . 
T a r j e t e r o s desde 2 p e s o s . 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de mármoles, onís, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
Z P I R I B O I O S . 
C e n t r o s tarjeteros de 1 -80 
P a r J a r r a s desde 2 - 1 0 
P a r c o l u m n a s desde 7 - 0 0 
Y todo á precios relacionados con las muestras consignadas. 
COMPOSTELA 56, HABANA. 
c468 10 M 
XJn coc inero a s i á t i c o 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
él, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Dan razón San Nicolás 131. 
17 7 4-}2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excedente cocinera española, aclimatada en el 
pait: cocina á la criolla y á la esj. alóla. Dm razón 
Sol n. 10. 1766 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Gervasio n 192 entro Reina y Ee-
trella, es toda de a to y bajo, está ea perfecto os-
tido y tiene todoü los adelaotos moderiiOB. La lla-
ve está en frente, en la cajmería é informarán en 
la notarla • e' 8r. L^n-ís, San Ignacio n. 14, 
18 3 4-13 
A m i s t a d n. 4 6 
Se sollciti nna cocinera. 1800 4-13 
TJARA PORTERO ó encargado de nna casa d«i- f el país, reoonofiida por los facultat-VcS por eos búa 
JTsea eolocarse uno que hoy trabaja da zapatero 
U N A S E Ñ O R A 
que habla muy bien el inglés, y con l usnas reco-
mendaciones, desea colocarse on un hotel ó casa de 
huéspedes. Dan razón Misión 74. 
1765 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 0 manejadora, 
ea casa de familia decente; tieaa poríonas que res-
pondan por el.a. luformarín San Rafael j Aram-
bny, barberÍA.' 1738 4 0 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó e«-
tabiecimlento. Cocina á la criolla y española. T;e 
ne buenas recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informan Agaiar 35, boúe^a. 
1753 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna eriiñdera de 6 mesea de parida, aclimatada en 
en Galiano al lado del teatro Cuba, por poco inte' 
IÓS: tiene quien responda por ó». laformarán en la 
zapatería Galiano entre Concordia y Naptur.o, al 
iado del teatro Cuba. 1820 4-13 
S E S O L I C I T A 
una ñna criida de mano que sf pa coasr: ha de traer 
informes de las oaaai on qua haya aervldo. Impon-
drán de diez en adelante. Prado 62, altos. 
H16 4-13 
SE SOLICITA 
nna cocinera. Prado 20. altas. 1811 4 13 jj 
U n a c o c i n e r a c u b a n a 
de mediana edad, que sabe tu obligación, desea co-
locarse con un matrimonio ó una corta familia. 
Teniente Re? 85, bodega. 1753 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de cuatro meíos de parida, con huo-
nrs recomendaciones, desea colocarse á leche en-
tera, que tleno buen» y abundante. Itfsrman Co-
rralea 253, altos, Asunción Romero. 
1803 4-13 
D E á B E A C O L O C A H S 2 S 
de manejadora en easa decente nna peninsular re-
cién Hígada de Barcelona, que ea muy cariñosa con 
loa niños y eatá acottumbrada al pa'o por haber ea-
tado mucho tiempo en éi; teniendo personas que 
respondan da su buena oomlucta. Inquisidor 29, 
entre Luz y Acosta. 1806 4-78 
S O L I C I T A 
una criada de manos que sea fortml, blanca ó de 
color. Ha do fregar loa eusloa. l i íorm Irán Amar-
gura 83. 1784 4-12 
C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora, ae aolie;t i en Egido 18, altos, n. 6-
Buenas r^erenclaa. De 10 á 12. 
1759 4-12 
naa cualidades que iea ha de guet.tr y con su niño 
rabueto que so puede ver. Está dispuesta á enlir 
fuera. Informan Sel 67. 1716 4-10 
U N D E P E N D I E N T E 
recién llegado de la Penínanla, practico on el co-
mercio ae tejidos y escritorio, ¿esea colocarso. In-
forman fonda La Vict*#i», PÍazuaia di Lus. Tiene 
; persona que lo garantice. 1717 4-10 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
detei oo'ooarso de camarero ó criado do mano y 
también entiende do ío.íher». Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Informes San 
Ignacij 14.J. 1730 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
n i portero que ha e&tado en buenas oasas de esta 
capital. Sdbs leer y escribir y es ú il para cualquier 
trabHa. Luz y Of.oioí, f jnda La Victoria, dan ra-
zón. 1*31 4-10 
V i l l e g a s 7 3 , ba jos . 
So solicita una criada de munos que sepa tu obli-
gación y traigi bnanas refereuc-a*. 
i m 4-10 
Operarios de sastre. 
SJ soiijitan en Obispo (3, altos. 
Gi RAN CASA DB HÜESPE DES.—En eataher-î mosa casa, toda de mármol, Conanlado 124, es-
quina á Animas, se alquilan espléadidaa habitacio-
nes y dspartameatos para fimdias, matrimonios 6 
personas que dssaen vivir con comodidad, con mue-
bles y toda asisíeacia, nudiondo comer en ana ha-
bitaciones si lo desean. Hiy baño, ducha y te'ófono 
n. 280. 1743 4-12 
S E A L Q U I L A N 
des cisas Pab'o B'anco t ú n-rr 3 y 5, Guanabacoa-
Infirmarán on la Farmacia do San Julián, Riela 
l úm. Í9. 1793 4 12 
S E A L Q U I L A N " 
los bajos de )a caaa Compoatela n. 16) con utensi-
lios bodega y fond» y iot altos de la casa Empe-
drado 81 ecqaina de Monserrate y los entresuelos 
del c^fé Centro Aloman, qua 'oa ocupaba nna so-
ciedad. De todo informará Pujol ea eímUmo esfó. 
1778 13 12 Mz 
CARLOS I l l n 6 oi-tro Bclaicoaiu y Santiago, se ft'quiian los b- nitos altos de esta hermosa 
casa ds esquina, compnvita de sa'o, antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 & h- izquierda y comedor: 
on los bajos coohe>ra, caballdrisu y bafio, con gas y 
luz elóstrioa Informan Carlos I I I n. 4. 
1769 4-12 
HElIlffíOSOS ALTOS 
Se alquilan loa de La Moda Elegatta, Obispo 93, 
etitre Barnaza y Vlli«?gap. 1778 . 4-12 
S E A L Q U I L A N 
loa espscicEOo bejos d> la casa Inqnisidot 82, com-
puestos de gal?, zaguip. antesal?, evatro cuartos, 
cernedor, traepatio con 3 cuartoa y cuarto do baño, 
insdo'o y egua de Vento. Impondrán en los sltoe. 
1791 4 12 
1ffaA'tAt\ Carneado alquila varios casaa con sala, 
w c u a u í l comedor, dea cuartos, oocin», patio y 
portal á $12.73 oto. Pueden vsrae á todas horas cal-
zada esquina á la calle H, detrás ''el juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta El Escándalo. 
17£9 26-12 ra 
ALQUILA 
1689 ?-8 
en el Cerro 577 nna criada que sepa toaor á la ma-
no y ea máquina, ooa buenas referenoias. 
i70a 8 8 
¡ F a r m a c é u t i c o 
Se solicita nao para regen»esr nna farmacia en 
población de campo. Infirman dro 
1S74 
uexía de Sarrá. 
7 
Desea c o l o c a c i ó n 
uuamuchacha joven de color, bien de orlada de 
mano ó manejadora: tiene bnenss referencias de 
la casa qua ha servido. Itforman Bayona n. 2. 
17»7 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de críala do mano 6 mane-
jadora y desea oolooaoióa nn portero 6 cochero 
particular. Dan razón en Soledad número 2. 
1780 4 12 
J OQUE GALLEttO, EL AGENTE MAS AN-
„.%saigú9 de Ja Habana, facilito crianderas, criadas, 
I oocineroe, manejadoras, eosturar&a, cocineros, oria-
* dos, cooheres, portsros, ayudantes fregadores, te-
¡sartidores, trabajadorea, dopendienta», aaBaa ea al-
quiler, dinero en hipotecas y alquilsrea; compra y 
veuts de CK,sas y ñnc&s.—Roque Gallego. Agular 84. 
Talófon 485. 1126 Sft-lS P 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y da iaa mejoras antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan oa la Administración del ''Diario 
de la Ms.Mnv" g-2l K 
D B S E A C O L O C A R S E 
nnaceñorapeuínsular de mediana edad de criada 
de minos, aaba coser á mano y á máquina cortar 
y zurcir. Aspira á trea monedaa y ropa limpin: tie-
ne peraonaa respetablea^que respondan por su con-
ducta. Informarás Compostela n. 12. 
17S8 4-12 
B a r b e r í a 
Se «oliclta un aprendiz adelantado en el Salón 
Infanta, S-tn Jgoacio 82. 17fi6 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora blanca, San Lázaro US. 
1765 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooam en una «asa particular de criada 
de mano ó para manejar un niño sol«: tiene quien 
responda por ella. Informan Lealtad n. 1¿7. 
178D 4-12 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe bien su obligación y t'ene quien responda 
oa olla, desea colocarse eu casa partisular ó esta-
ilesimlunto. Plaza del Polvorín, bodega El Mara-
gato, n. 21, dan razón. 1779 4 12 
S e h a e x t r a v i a d o 
nn perro perdiguero, color cmelo, entiende por 
Chocolate. El que lo entregue en Monte 6i se le 
gratificará, 1763 la -U 3.1-12 
Se compra usa burra 
nueva v pana que de 5 ó 6 oop** de leche diaria. 
O'Reiiíy 8, esu. á Mercaderes hablar con el por-
tero. If i8l 8-7 
S E S O L I O I T A 
una Viada blanca, de mediana edad, que eepa co-
ser y «Vig» personas qua respondan por ella. Vir-
tudes t.7, atltoa. 1780 4 12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trea meaea de parida, aclimatada en el pais, con 
au niño que pcele versa y paraonas que r&apondan 
por ella, desea colocarse & lecho entara, que tiene 
Wena v abundante Dan razó a Campanario 221. 
17̂ 1 4-12 
1836 
C O B H I S ^ 1 3 
S? cotr pra en todaa cantidades cobre, bronce; 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, zinc, 
hierro du-ce y fundido, astaa, carnaza, pezuñas, 
crin, haeacs, trapoa, papel viejo de tedas clases. 
Calle de Barael números 7, 9 y 11. Apcrtado 225. 
Telégrafo Hamell. * 1841 ',6 -6 M 
J , H a í a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Q u i n t a del B e y , 
Ha trasladado au gabinete do oonsultaa á su do-
micilio particular, Galiano 60, altas, entrada por 
Neptuno. 
Consultas do 12 á 5. Teléfono n. 117». 
'fifll 26-1 M 
Dr. D. M, SÁBÁTER 
CIRUJANO DENTISTA. 
Superintcndenfe y Profefor por muchos años del 
Colegio dental do New-York. Prado 89. 
8376 78-31 D 
Gfóbadrona facultativa 







J A C O B S B W T . 
H a traaladado au domicilio 4 la calle de MON-
SERRATE N. 2, esquina á Animas. 
Consultos de 12 a 2. Teléfono n. 10. 
1510 26-1M 
Dr. C. E . Finlay 
B«paoiaIícta en onfermedadda de loa ojos y de loa 
oídos. 
Ha traaladado on domicilio á la callo de Campa-
nario n. 160.—Consultas do 12 & 8.—Teléfono 1.787, 
« .c89 ' Mz 
N O T A R I O S . 
Azaar&rurfc 0 0 , T e l é f o n o U 1 4 
1 Mz 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninaular en casa de moralidad. Tiene 
quien garantice au conducta. Reina 81 informan á 
tndua lir.raH. 184] 4-14 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse do manejadora ó criada de mano 
en cata de una fnnllia decente, Tuno peraonaa que 
respondan por ella. Informan en Lamparilla y Mon-
sernta, bodeira. 1838 4-14 
U N A C O C I N E R A 
Para uní corta familia se solicita una que sea 
honrada y ee ocupe de su oficio, no de callejtear. Si 
no esa.í que no ¿e pieaonte. San Llzaro 258. 
1810 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n a u l a r 
de cuatro meses de parida, cariñosa eon los niños 
y con personas que la garanticen desea colocarse 
para criar un niño á le «no entera. laforman Peña 
Pobre n. 2. 1793 4-12 
U n a c r i a n d e r a e s p a ñ o l a 
de ae'.a moaea de parida, dOBea colocara» á leche en-
tera, que tísne buena y abundante. Puede vrrea 
au niño, eatá telimatada en el pala y es muy cariño-
sa con OIINS. Teñe ¡ur-oaas que la recomiendoo. 
Informan Reina 85, en eaaa Sel Dr Gat érríz Líe. 
1794 4-12 
D e c r i a d a de m a n o 
ó maorjadora dero\ ooloearae ura roñora peninsu-
lai, que aabe au obligación; ea «anñoaa con loa ni-
ños y tiene quien responda por ella. Morro 24 dan 
razón. 17*2 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera. No tiene inconvenien-
te en sa ir ni Interior ó 11 extranjero. Calzada de 
Je. úi del Monte n. 1S7 dan razón. 
18S5 4-14 
A s u n t o s j u d i c i a l e s . 
Consulado 25, 
D e I G á 1 2 y do S á 9 . 
Me bago cargo de todos loa que ae me confíen, 
comprometiéndome á no cobrar cantidad alguna 
husta la terminación de loa mlsmoa, 
cuenta do hcrenclt s. 1133 
Se da diuero á 
4-14 
S e s o l i c i t a 
una buena criada americana ó francesa con buenas 
referencias. Jdfcúa M>.iía 91. 
D31 4-lt 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
desea colocarse de camarera ó enfermera. Dirigirse 
al denpacho de anuncios de! "Diario de la Marina". 
1833 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penintu'ar recien llegada de la Penínsu-
la, de trianders, con buena y abundante leche, ca-
riñosa con los niGoa v con personas que la garanti-
cen. Informan Corralea 46, á todaa horaa. No tiene 
inconveniente Ir al campo 1850 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora en 
casa de moralidad. Sabe coser á mano y á máquina 
y tiene quien responda por ella. Dan ratón SunLí-
caro74. 1861 i - U 
D E S E A C O L O C A R E I S 
nna señora peninsular de criandera, de nn mea de 
parida, con buena y abundante lecne y personas 
que respondan »or ella Dirigirse á Monta n. 63 ó 
61. En Concepción de la Vdla n. 13 otra criandera 
á media leche ó entera. 17)35 4-12 
Cobro de cargaremes, certificadoa de li-
bramientoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. « 327 alt 30-1F 
un local propio para noa snatreiíc. Ea Nepturo 19, 
bajos, Infoimatán. W 2 4-12 
S e cede e n a l q u i l e r 
la mitad de na espaciviso sa'óu en ra mejor cuadra 
da la calle tíel Obispo, propia para sedería, sombre-
reríí, quincsUa y ropa. Informan Cuba 65. 
1768 8-12 
P ' Í F I ^ 7R Se alquila eita âsa, acabada do lim-
£ u l i i d l O t piar y pintar, con »eis ha itactonea, 
sala y comeñor y butnoa D̂ OS. Tieuo agua, gas y 
cloaca. Informan Cuba 25, altos, do 10 á 12 y de 5 
6 8. 176 í 813 
O ' H e i l l y 8 7 . 
Se alqn lan dos cuirtoa aitos en ol tercer piso 
con entrada iodep^-ndiente, llave de agua é ino-
doro en cuatro centenes. 
1745 4-10 
independien-
de la casa Hos-
pital n. 5, entreNaptano y Concordia, coo 8 cuar-
tos, sala, comedor. ooc{aa p'aoa de mosaicoa, agua 
é inodoro 3 un graa balcón á ra calle. En la planta 
bbj i informan. 1734 4-10 
En cinco centenes se alquilan los tes altos acabados de fabricar 
PLAZA DE ARMAS. 
Sa alquila la casa Obispo n. 1, con buenos alma-
cenes y espaciosos altos para esorit rioo 6 familia. 
Informan Villegas 92, altoe. La llave en el café Bs-
cauriza. 1732 8-10 
Para tren de carretones 
ó carruajes se alquila nn local ó propósito, cem-
puesto de espacioso patio, magnifico colgadizo y 
cuatro habitaciones. InLsta 116. esquina á Cen-
oordia, contiguo á la bodega. Infirmarán en la 
misma. C 458 9 Mz 
A l m a c é n grande 
Se alquila UÜO en Manrique iS7. Informes Em-
p6drado21. 1713 8 4> 
S B A L Q U X L A 
la magnídoa caaa para familia Paula u. 60. Cuatro 
onzas y media mensual de alquiler. Reina 85, de 
máa informes. 1721 8-9 
HACENDADOS. 
Se arrienda ó hace contrato para el eo:te de 1 a 
yerba de los ingenios que ettán en las lineas de V i -
llanusv», Bahía y Oeste y tengan chacho; también 
se compra tocio ©IMerro viejo que tengan. Sta. Eu-
lalia. Infanta E0. Teléfono 1,<90. 
; 7 ¿ 4 8 9 
SE A L Q U I L A D 
habitaciones altas, loa servicios de cocina, agua, 
inodoro y ducha están en ei mis'"'© piso; hay por-
tero y sereno. Oñoios 7. 1701 8-8 
& E A L Q U I L A 
la easa Salud 58 esquina á Escobar, y la aala, ano-
re',to, comedor y cocina b-jo« y des habitaciones 
altas do la cas» Cuba 164. lafjrman de t.->do en San 
Ignacio 106. 169*$ 8 8 
S E A L Q U I L A N 
Isa ees-ia situabas en la calle de Animas rúmeroa 
98 y 100, acabadRS ds construir segda laa últimas 
dispesiciones del Departamento d» Sanidad. Infor-
man en San Ignacio 76 16 0 8-8 
i^1 
U n a c r i a d a de m a n o s 
6 manejadora peninsular, oa buenaa reoemenda-
cienes, desea oolosarae en caaa de familia decente. 
Sabe sa obligación y dan razón Animas 68 
1775 4 12 
S E N E C E S I T A 
una criada pira el servido de una señora, que en-
tienda de cocina y duerma en el acomodo, con bue-
nas referencias. San José n. 3. 
1778 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera recién llegada con buena y abundan-
te lecha, de trea m.̂ aes de parida; muy cariñosa pa-
ra loa niños. Tiene quien roaponda por ella. Infor-
man Consulado n. 61, tren de lavado. 
1779 4 12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 20 años de edad, deaea colocarse de criado de 
mano ó camarera. Sabe cumplir con sn obligación. 
Tiene quien garantice su honradea. Informan Pra-
do B0. 1771 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche una morena, la que tie-
ne buena y abundante, de dea mesea de narida. Tie 
ne peraonaa que respondan por ella. Informan Con 
oordia 75. 1770 4-12 
P a r a laa personas d é b i l e s y las se-
ñoras qne cr ían , los mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
l a f á b í i c a de chocolate ' ' E l if/oder-
no Chiban o", de Faos tmo L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en varias Bxpo 
Bicionea, inclaso la ú l t i m a de Parie , 
c3tl 26-15 P 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latan, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñaa y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y ni contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sohmtdt, Sol 24. Teléfono 883. 
8303 156-1 E 
A L Q U I L E R E S 
C a r l o s I I I 2 1 1 , a l tos 
Se desea una criaía blanca de madiina edad pa-
ra cocinar y demás quehacer» 8 de la caaa de dos 
personas. Tiene que dormir en la colocición. 
]85J 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en punto cé itr'co y ventilado dts habitaciones jur-
tas ó reparada* á hombros solea. Ii formes de 1 á 3 
San Látaro 101. 1834 4-14 
Estrella ü9.—Se alquila esta caía, es cueva, con .ala, saleta corrida, con 2 arcos y mamparas, 4 
cuartos, aalón dé comer al f judo, baño, 2 inodoros 
ferrados de azulejos, cocina, pisos de mosaicos. Es 
muy fresca y alegre. Una de laa h&.biticionea es al-
ta. La Pave en la bodega esquina á Manrique. Su 
dueño Virtudes 15. 1839 ' i- 'A 
T I N P R O F E S O R 
de 1? Enseñanza, interno. Reina 21 de 5 6 6 tarde. 
m i 4 12 
nna finca líutiea de 4 y | caballerías de t iem ea 
la calzada de Managua, lindando con el polado de 
Mantilla. Tiene árboles frutales, agua, nna «-asa-
quinta v dos pequeñas. Informas en Amargura 21 
ae 8 á 10 de a raaíUna. 1793 4-13 
E n s i e te c e n t e n e s 
con fiador, sa a qnilanlos bijos independientes de 
la casa calle do Amargan n. 7i; U llave en los ai-
toa é Informan eo Caba 85, 1812 4 13 
A r L 0 t T X & A ; N 
los bonita y cómodos bfj do la caaa Habana 
número 7 i . 
laformarán Tacón 2, hijos, do 1 á 4 J. M. V. y 
Reina 5 1850 8-6 
M%¡,&ÍS%I& « s ^ a e i o s a y v e n t i l a d a s&> 
ea ssss a l q u i l a n v a r i a s liabit2S,cioa«tfc 
sess, b a l e ó a é. l a c s d l e , o t r a s i n t a r i ^ -
3?(ss y ^ x n © f f i ^ i é n d l d o y v e n t i l a d * s é 
sasjo, c e a © n f e ' a d a m d s p © a f i í e a * é ' 
?©ir A c i m a s s P r s s í o a s a ó d i c e s c 
4: £9̂ 5 ^ Mz 
Lamuj' harinosa y fiamante casa Aguiar 91, con 
lámparas, macaDaras y todo gínero ue ctmodida-
des Tto. Rey •• 5. 1522 13-1 
Talipán 18, esquina á Palgueras. Sa alquila esta casa, situada en la parto más elevada, frente al 
par? ie del mismo nombre, de altos y bajos, con en 
trada independíente, de mampcsteiía y pisos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, con toda ríase de comodidades. Informarán 
en la misma de 12̂  á 4. 
1517 la.28 I2d-1M 
mm A L Q U I L A 
para bodega, con armateste, carbonera, burros, ca-
ñerías Je agua y gaa, la oaaa caPe de Jovellar n 
13. Tione vida propia. Por el fondo se despaciran 
unaa tO halisiiciones. 1406 26-24 P 
F i á i s I c a s y G s t a i c M e i s 
E VENDE ó se ai r enda el polrero Baperanza, 
Ode 24 j | caballo'ías do tierra, á una legua de 
Guara, Unaa con Bivamo y Ceoa'los por el Sur, 
con la Lina por el E.te. con Ponce ñor el Norte y 
con el Navio. Galiano 61 1̂ 32 8-14 
U n $ 1 , 4 0 0 oro s e v e n d e u n s o l a r 
cen 1,3¿7 varas cubanas ao snperficie, situado a 40 
cme'roa de la - a zada da ¡a Ir fai11 y próximo á la 
fábrica da galletas La Estrella. Infjrman en Ber-
naza IS á todas hras. 1841 8-14 
Se vende tienda y peletería 
bien acreditada por no poderla atender ÍU dueño: 
buen negocio. Iifo:min Reina 49, bajos. 
1837 8 1-1 i 8a-14 
S a l ó n de b a r b e z í a 
Se vendo en muv buena pi-oporoión por no poder-
lo atender an dueño. Et t i en el mi j r punto de la 
Habana, informan Inquisidor 56, 
1758 8 13 
ALAS GRANDES GASG VS, caá qn-w |<u«a establecerse—Bvaousn en a!»il y mayo va.i i 
amigos y me «uplioan les venda sus üajas id ticis 
y urbanas, sus establecimientos do badeg i«, caféi, 
fondas y restaurant»; sus carnicerías, kioscos y 
panaderías, etc., á cualquier precio, á tasación y 
plazos, y yo para facilitar la ganga, lea doy una 
casa en $600, otra ón $1500 de ez tea con 3 cuar-
tos, y el dinero que necesitar puedan previo trato 
para toda clase oe negocioa. De 8 á 9 café La P ata 
Da 3 á 4 Mercaderes 20. Vicente García. 
1786 4-12 
BUEN NEGOCIO—Se vande una carbonería da las mas antiguas de la Habana, en buen pun-
to y bien acreditado con muy pocos gastos que lá-
1© casi de valde el a'quiler: su du fio tiene qu i re-
tirarse de la la a por asuntos de familia Informan 
Virtudes l i3 . 17Í9 8110 
En dos mil dos cientos re6nnao;oranvoea8¡ 
casi nueva, que cosió diez mil pesos, situada en lo 
más céntrico del pueblo de Marianao. Informarán 
Bernaz* 16. á todas horas. 1710 8- 9 
GANGA en $1250 oro. (Se veude la casa calle de Martí n. 96 an Marianao, de mampostería, teja 
y tabla, compuesta de colgadizo, sala, saleta, cinco 
cuartos y sótano: su terreno 15 metros de frente por 
33 de tmdo; libre de todo gravamen y títulos cla-
ros. Para maa pormenorej Principo Alfonso 408, 
ferretería. J6 -7 8 8 
S E V 8 N D B 
la casa Compostela n. 205, de mampostería, con 
aala, cómodo1*, seis cuarto» y acrua. loformrr^n en 
la Notaría del Lde. Manuel Pruna Latté, Lampa-
rílla n. Í3. 1670 8-7 
SE VENDE, se arrienda ó se permuta por fincas urbanas en esta capital, un potrero de veinte ca-
ballerías de tierra, situado cerca de Cabafias, t i tu-
lado Santa Ana, con agua fértil y buen palmar. In-
formarán en la Notaría del L i o . M. Pruna Latté, 
Lamparilla 83. 1673 8-7 
Venta de un café 
En Guanabacoa, calle de Pepe Antonio esquina 
á Real "La Dominica" se vende para arreglar 
aauntoa de familia, eatá bien acreditado. Informa-
rán en Cadenas número <2 á todas horaa. 
1636 8-6 
B U E N N E G O C I O 
Se vende en precio módico una fonda que hace 
de 16 á 20 pesos de cajón, y eatá situada cerca del 
muelle general de esta capital. Informan Oficios27, 
bodega. 16i7 8-6 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenas condiciones para el oomprsdor una se-
dería, perfumería y quincallería en una población 
inmediata á la Habana: también vendo todos los 
muebles partiou'area. Muralla 119 informan. 
3066 26-12 P 
OE ANIMALES 
cuatro parejas da canarios belgas y escooeees de lo 
más fino, 3 da ellas haciendo nido. Sol 88, mueble-
ría. 18'3 4-14 
Por no necesitarla sn duelo 
se vende una jaca cr'olla, colar alazán tostado, 
careto, da dos patas blancas, de mucha condición, 
sano y muy buen caminador: puede verse á cual-
quier hora, calle de Geivasio n. 131, j de su pre-
cio en Lealtad 38. 
1795 4-13 
S E V E N D E N 
dos cabellos criollos sanos, nao de monta y otro de 
tiro, trote limpio, protio para una persona de gns 
to. Pueden va»e en Neptzno 236 da 11 á 4. 
1744 8 10 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende un bonito caballo criollo de tiro y 
monta. Puede verse 
esquina á Acimas. 
de 
á todrs horas Consulado 124 
173) 4-10 
13. G A L Í A UÑO 13 
Compramos muebles de tcrtai clases. Kn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista hace fó. No olvid&rae 
13, Gal iano 13, frente á Lagunas 
1384 26-3 M 
DB LA ACREDITADA MASCA J. FOSTEZA. 
Nuevos y usados <9 ronden y alquilan con han 
das francesas antomátioaa; conatants surtido de 
toda claae do efeotos fransesoe para los miamoe. 
PBBüIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Sa rebajan bolas de billar y se visten bi-
llarea.—53, BERNAZA. 58. Fábrica de billares. 
Sa oomoraa bolas de billar. 7946 7S-16 D 
B B c d f i s i l e s y I f e 
Nota de precios da algunos a r t í o n 
loe, y todoa se venden en laa mismas 
ventajosas proporciones. Prooios en 
plata. 
Vino tinto Buperlor, garrafón $2 2<r) 
Rioja Clarete „ 3 75 
Azúcar refino blanca Ia - 1 9 0 
Idem turbinado P? 1 10 
Exquieltos cascos de guayaba en al-
míbar, lata de dos libraas 30 
Velas inglesas de 15 velas el paquete 50 
E l sin rival café tostado y molido, l i-
bra 34 
Conducoionefl gratis. Pidan catálogos de 
la casa. 
PRADO 112. Teléfono 838. 
O - l ^ X I P I P I E ] , 
CATABROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las cnfftrmedades 
aei pecho se curan coa t í prodigio* 
íaraDi piral 
D B G A N D U L 
que prepara esclusiyamente Alfre-
do Pérez Carri l lo , su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pura 
calma mucho la tos. 
E^" Se vendíi en tedas laa hoticaa. 
G 411 
69! 
o 356 15-56 P 
Loa a c r e d i t a d í s i m o s de I i o w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 o í s . una basta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l M o d e r n o C u 
b a ñ o " , Obispo 51, de F a u s t i n o L ó p e z , 
exclusivo agente. 
c 811 28-1B P 
DE MAQUINARIA. 
L O C O M O T O H A 
Se v*nde una de uso, se da barata, en la Trape-
ría de Hamel, calla de Hamel eiquina á Hospital, 
Apartado 225. Telégrafo Hamel. 
1640 S-6 
D R O G I M Y PERFUMERIA. 
U S E S E B L 
DESTRUCTOR DS LOS CALLOS 
Preparado ñor el D r . G a r r i d o . 
e 463 26 9 Mz 
CARNEADO 
ha comprado La Física Moderoí, peletería, Luz 
y Compostela, y vende en el mismo local los ar-
matostes y unas vidrieras mitálioas todo muy ba-
rato, carpeta Kl Escándalo informarán 
1*26 6 14 
En Monte 60 A 
se véndenlas exis'enciaa de la vidriera y sa arrien-





£ 3 i 
G U A N A 
EN MERCADERES 3 1 
o423 '¿6-3 M 
g2 
£5 
J L l o m f o t ó g r a f o s . 
Se vende nueva sin estrenar una máquina de bo-
tones fitográficos con tres juegos de trtqueltí, su 
cilindro de SO libras de pes j par» pegir fotografíe*, 
con un aparato para gasolina y todos loa materiales 
neceearioa, y un muesirario de prenderla fin. 
Un cuarto obscuro de pino de tía, desmontable, 
de 1 metro 74 de larg> por 1 metro 31 da ancho y ' i 
metros 45 de altura, reoiéa construido. 
Uaa ' á nara maltlplicadora también nuova. 
Se prefiere vender todo por juu'o i mucho menor 
precio de lo pee ha contado, casi a su m tad. 
Be puede ver en Escobar n. 112 de 8 á 12 mañana. 
1751 4-10 
Jardin EL CLAVEL 
Pai'a pa^qies y paseos sontamoa con mía de SCO 
plantaa de alamos y salvaderas, toiai en latas y de 
máe de dos metros de altuia. 
Grtnde y magníflsa variedad de Arbolea frvtaUa 
de todos tamaños. Cocos da un me'.ro de alto & 
creció baratísimo. Adolio Castillo n. 0. Teléfono 
3J46. ALrianao. 1720 8 9 
UNA CLARABOYA DE HIERRO 
á 4 aguas, con doble 'u'eta, da 8 pnr 3. fO mts.,mo-
delo muy esbelta, conatrnlda ea Bé g'ía. ae venda 
sumamente barata. Kn la Sección X, Obispo 86, 
informan. 1665 8-7 
Semillas de yerba guinea 
y de CanoLn 
M A N I C O B A 
se venden en O ilspo 68—HABAN4. 1683 15 6 
Se vende una hermosa yfgua inglesa de 
tiro y monta, una jaca criolla de tres afios 
muy caminadora, nn fonógrafo Colombia y 
otroH varios efectos muy baratos en Inqui-
sidor n. 18 á todas horas. 
0 445 8 7 
Huevos enormes de para agrisada de Ies 
criaderos y corrales de aves caseras más 
extensos en el Sur. Para pormenores dir i -
girse á la Glengarry Poultry Yards, So-
mervllle* Tennessee.'-U. S. A., 
S B V E N D B 
un vls-a-vis chico en muy haca estado, varios jne-
ges de volanta y rutdts, todo barato 'tragones 44. 
establo, dan ra^én á todas horaa. 1819 " 4-14 
C a r r u a j e s e n v e n t a 
NUEVOS Y USADOS. 
Düqaascs, Miares, Familiares, Coupés, Faeto-
nes, Cabriolets y Tilbnrjs de todas claae?, nuevos 
y de nao con sunchos da t oma y do acero de vuel-
tta entera y media vuelta y un carro de cuatro 
rurdas. Se admiten cambies. Salud n. 17. 
1825 8-13 
nn cocho en buen estado con dos hnenos caballos 
y sus correspondientes arreos. Puede verse de diez 
á doce de la mañana. Su dneño Antonio Lode'ro 
San Miguel 2M, tren de cothea. 1>07 4-13 
e 
Están en venta para la persona ó personas que 
doeen adquirirlas cnatro magníñcaaguaguas, capa-
ces cada una para doce asientos, próximas á t«n mi-
nar sn coDstrucoión. 
Dir girse á D Justo B'anco, taller de coches, 
próximo ai lado del edificio qae ocupa el «Diario de 
la Marina», por la calle d» Zalneta. 
c 439 13-6 M 
T i l * 
^ l ü E l É S Y P R E l í S 
S13 V E ^ D E ^ 
los mueblas de Trocadero 25, alto»; se dan en pro-
porción por ausentarse au dieño da la isla. 
1*48 4-14 
LA ZÍLIi, Suárez 44, 
tiene un gran surtido de trajes negros de 
seda, r&so y otros para eeñoras, que vende 
baratísimos. Flnses, medio fiases y panta-
lones de magníñcoa géneros negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tier e a-
creditado con sus mu hos parroquianos. 
Asi como ropas de todaa clases, sombreros 
y todo lo qua se necesite para vestir barato 
y bueno. También un selecto surtido de 
muebles de todoa precios, pianos, joyería 
de oro, plat4 y brillantes ó infinidad de 
objetos de fantatía. E l que qniera comprar 
bueno y gastar poco, que bable con Gaspar 
en Sxárez 45. 
1586 13-57 F 
Carneado realiza 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niños de loe mejores fa 
brieantea, desde $10.63 hasta $21.20, esta es la más 
cara y todas nnfcvas. 17i}8 26-12 m 
g B V B C T D B 
una buena bicicleta marca Habana por mucho me 
nos de la mitad de su valor en la calle de Lus n. 3, 
por la mañana hísita las 9 y per la tarde deípnéa de 
las dos; 3761 4-12 
PüfRTA VIDKIE1&.%. CON SU L,ÜOÍ3TA, SE vende muj fuerta de cedro un armatoste y can-
tina propio para bodega, vari s mesas de fonda, ba-
ñaderas y semieupioa, carpetas altas psra una y dos 
personas. Idem ¿e estante, vidriaras, etc. Todo ba-
rátüimo. Monte 57. 1774 8-12 
FAMILIA QUE SE AUSENTA, VENDE TO" doa loa muebles de la easa, no tienen más qu6 aets meses de uso, son todos amarioanos de roble. 
Uaa bic'c eta Coloaibia en muy buen uso. Sa ven-
de par {noto 6 separado sin tratar Oon prenderos. 
Ea Escobar 112, de 8 á 12 de la mañana. 
1750 4-10 
Si padece V. do callos, ojos do galio, 
oto ,̂ es porque quiere 
Para librarse do esas e z e r í 
tan molestas basta emplear el 
que es oí mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, on pocos ¿iaa, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c 412 alt fi-11 Mz 
ios Andndsi Frsnsasss m lies 
>«iMYENCE FAVRE 
i l i á * . CBEiCISK CIERTA 
en St MOJÍ A S conloa 
S o l e t a n 
Farme.céutioo, Laureado y Premiado 
ÚNICO RBMXDIO níF AMBUÍ 
iftDOPTAOO Pün LOS KOSAVALES DE PAÍUS 
Depositirios en Zr^l ÍS-'l EÍ-l^A ; 
JOSE GARRA; - LOB¿ y TORRALBAS. 
TÍI TítínfiKlüfla Sol isS, entro AguaoaSe y Vi-
Lád i m p U U l l t a , Uegas. Realización de mue-
bles: escaparates, aparadores, pe'nadores, espejos, 
mesas correderas, tinajeroí, bufetea, un juego Luis 
Xy , camas do hierre, bronca y madera, lavabo?, 
Moioletas, siilas, siliones y Boíái do varias clases y 
otros muebles, todo barato, 1BG1 13-2 Ms 
TONíCO-NüTRITIVO 
a m a y 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
mediales en la Ane 
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias , las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfe rmeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
r á l ab ra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico do los 
vinos naturales, y la 
acción de la qui.nu se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali 
dad es de finura y 
gusto 
l i i i i i l 
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SOBRE LAS BOTELLAS 
F.N LAS PRINCIPALES lARSátlAS 
GOTOSOS 
S i querejig ev i t a r que esas c r i s i s se r e p i t a n tomad de u n a m a n e r a seguida la 
I n o f e n s i v a . Ocho veces m a s a c t i v a que l a L i t h i n a , 
E l m a y o r disolvente conocido del A c i d o ú r i c o . 
MIDV, 113,Faub« St-Hohoré,PARIS / en las demás Farmáclasy Droguerha. 
S F A T O - G L I C E R A " 
D E C A L P U R O 
Reconst i tuyente g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
í S i s t e m a neroio 
N e u r a s t h e n i a í 
E x c e s o de T r a b a j o . 
D e m i i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a ü a , 
J a q u e c a s , Deposito gene ra l : 
CHASSAING y Ga, Paris, 6, avenue Victoria 
